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用企業役員兼業（以上 2002 年 10 月～）、監査役兼業
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 表１-４ 「技術移転」に関する制度・事業等 














































































































への出資を規定（政令で出資対象を承認 TLO と規定）。 
出典：各省庁ホームページを参考に作成 
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 欧米の MBA・MOT プログラムのコピーでなく、産学連携による我が国企業の実態・ニ








































計画 設置 ｾﾝﾀｰ数 建物延面積定員配置状況 民間等との共同研究件数
期間 年度 教授 助教授 助手 技官 計 11年度 12年度 13年度
客員Ⅰ種客員Ⅱ種客員Ⅲ種 客員Ⅰ種 客員Ⅰ種客員Ⅱ種客員Ⅲ種
１期計画前合計 43 63,933 36.0 130.0 1.0 41.0 7.0 2.0 86.0 130.0 1.0 1,999.0 2,564.0 3,313.0
１期計画前平均 - 1,487 0.8 3.0 0.0 1.0 0.2 0.0 2.0 3.0 0.0 46.5 59.6 77.0
62年度合計 3 5,302 6 9 3 1 10 9 142 165 194
63年度合計 5 8,302 7 15 4 1 1 13 15 320 397 532
元年度合計 5 6,545 1 15 5 6 15 153 200 325
2年度合計 5 5,725 1 15 5 6 15 197 254 373
3年度合計 5 7,864 5 15 5 10 15 280 387 447
4年度合計 5 7,374 2 15 5 7 15 219 283 359
5年度合計 5 6,539 1 15 5 6 15 186 225 282
6年度合計 5 7,438 5 15 4 2 1 12 15 253 300 351
7年度合計 5 8,844 8 16 1 5 3 16 16 1 249 353 450
１期計画合計 13 27,757 31.0 39.0 6.0 6.0 13.0 13.0 9.0 66.0 39.0 6.0 6.0 634.0 818.0 1,084.0
１期計画平均 - 2,135 2.4 3.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.7 5.1 3.0 0.5 0.5 48.8 62.9 83.4
8年度合計 4 9,739 12 15 1 4 4 5 5 26 15 1 4 290 412 5
9年度合計 2 2,276 6 2 2 6 31 38 73
10年度合計 3 13,462 18 9 5 2 4 8 4 34 9 5 2 227 279 3
11年度合計 1 1,150 3 1 1 3 24 29 35
12年度合計 3 1,130 1 6 2 3 6 62 60 76
２期計画合計 6 1,460 15.0 6.0 1.0 9.0 1.0 1.0 25.0 7.0 1.0 140.0 186.0 311.0
２期計画平均 - 243 2.5 1.0 0.2 1.5 0.2 0.2 4.2 1.2 0.2 23.3 31.0 51.8
13年度合計 5 1,460 14 6 1 8 1 1 23 7 1 140 186 2































累計設置数 3 8 13 18 23 28 33 38 43 47 49 52 53 56 61 62

























































表２-２ 承認 TLO 全体の実績推移（累積） 
01年９月末 02年３月末 02年９月末 03年３月末 03年９月末 03年12月末
承認TLO数 23 26 27 31 35 36
国内特許出願件数 1,306 2,043 2,625 3,378 4,088 4,425
実施許諾件数 223 356 517 705 920 1,039
（国内出願特許数に占める割合）1) (17.1%) (17.4%) (19.7%) (20.9%) (22.5%) (23.5%)
ロイヤリティ等収入のあった特許数 155 262 371 479 619 701
（国内出願特許数に占める割合）2) (11.9%) (12.8%) (14.1%) (14.2%) (15.1%) (15.8%)
海外特許出願件数 179 318 475 602 843 1,021
（国内特許出願数に対する比） (13.7%) (15.6%) (18.1%) (17.8%) (20.6%) (23.1%)
ロイヤリティ等額（千円） － － 686,818 858,847 1,072,454 1,204,045










表２-３ 承認 TLO 全体の実績推移（3 ヶ月毎） 
02年10月～ 03年1月～ 03年４月～ 03年７月～ 03年10月～
02年12月末 03年３月末 03年６月末 03年９月末 03年12月末
国内出願特許数 310 433 326 384 337
実施許諾件数 80 108 103 112 119
（国内出願特許数に占める割合）1) (25.8%) (24.9%) (31.6%) (29.2%) (35.3%)
ロイヤリティ等収入のあった特許数 49 59 73 67 82
（国内出願特許数に占める割合）2) (15.8%) (13.6%) (22.4%) (17.4%) (24.3%)
海外出願特許数 65 62 92 149 178
（国内特許出願数に対する比） (21.0%) (14.3%) (28.2%) (38.8%) (52.8%)
ロイヤリティ等額（千円） 110,487 61,542 102,625 110,982 131,591

















































海外特許出願件数 179 318 475 602 843 1,021
国内特許出願件数 1,306 2,043 2,625 3,378 4,088 4,425
一件当りロイヤリティ等額（千円） 1,851 1,793 1,733 1,718
  ロイヤリティ等収入のあった特許数 155 262 371 479 619 701
  実施許諾件数 223 356 517 705 920 1,039
　実施許諾率 17.1% 17.4% 19.7% 20.9% 22.5% 23.5%
ロイヤリティ等額（百万円） 687 859 1,072 1,204
01年9月末 02年3 月末 02年9月末 03年3月末 03年9月末 03年12月末
 
注：1)ここでの「実施許諾率」は、各時点の実施許諾件数を国内特許出願件数で除した数値 
           出典：経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課資料より作成 










表２-４ 当初承認された 23 TLO の実績推移（累積） 
01年10月～ 02年4月～ 02年10月～ 03年4月～ 03年10月～
02年3月末 02年9月末 03年3月末 03年９月末 03年12月末
国内出願特許数 736 568 679 643 265
実施許諾件数 129 158 182 201 108
（国内出願特許数に占める割合）1) (17.5%) (27.8%) (26.8%) (31.3%) (40.8%)
ロイヤリティ等収入のあった特許数 103 108 104 128 72
（国内出願特許数に占める割合）2) (14.0%) (19.0%) (15.3%) (19.9%) (27.2%)
海外出願特許数 139 157 125 232 157




出典：経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課資料 
 
さらに、累積ではなく、期間毎に実績の推移をみてみると（表２-５）、実施
許諾件数及び海外出願特許数が確実に増えていることがわかる。特に 03 年 9 月
末～03 年 12 月末の 3 ヶ月間については、出願特許の 4 割が実施許諾され、6 割
が海外にも出願されるなど、今までの実績を考えれば、特筆すべき割合の高さ
を示している。 
表２-５ 当初承認された 23 TLO の実績推移（3 ヶ月毎） 
02年10月～ 03年1月～ 03年４月～ 03年７月～ 03年10月～
02年12月末 03年３月末 03年６月末 03年９月末 03年12月末
国内出願特許数 291 388 295 348 265
実施許諾件数 77 105 97 104 108
（国内出願特許数に占める割合）1) (26.5%) (27.1%) (32.9%) (29.9%) (40.8%)
ロイヤリティ等収入のあった特許数 47 57 67 61 72
（国内出願特許数に占める割合）2) (16.2%) (14.7%) (22.7%) (17.5%) (27.2%)
海外出願特許数 65 65 65 65 65
（国内特許出願数に対する比） (22.3%) (16.8%) (22.0%) (18.7%) (24.5%)  
注：1) 実施許諾件数を国内特許出願件数で除した数値 
2) ロイヤリティ等収入のあった特許数を国内特許出願件数で除した数値 
出典：経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課資料 
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表２-６ 実施許諾件数からみたＴＬＯの実績推移（上位 15TLO） 
ＴＬＯ名
22 ② 45 88 111 151 169
15.5% 15.1% 25.9% 27.4% 34.6% 36.5%
44 ① 58 70 94 107 113
69.8% 70.7% 70.7% 74.0% 77.5% 77.9%
16 ③ 34 41 57 75 82
10.5% 14.7% 16.3% 18.0% 18.7% 19.2%
27 ③ 34 44 52 73 74
17.8% 16.0% 16.5% 16.8% 19.1% 17.8%
16 ⑥ 29 40 48 ⑥ 60 ⑤ 73
10.9% 12.7% 13.2% 12.2% 12.7% 14.8%
25 ⑤ 33 43 55 65 6
14.5% 16.0% 17.6% 19.3% 20.8% 20.2%
1 ⑮ 5 5 31 35 48
4.8% 10.4% 6.9% 30.7% 29.4% 36.6%
10 ⑦ 20 28 38 45 4




新産業創造研究機構 8 ⑨ 14 21 31 37 43
(NIRO) 21.6% 22.6% 26.6% 32.3% 33.3% 35.8%
4 ⑩ 11 22 29 35 38
6.9% 14.5% 20.2% 21.6% 22.0% 22.9%
18 ⑦ 20 24 29 34 3
31.6% 25.6% 24.5% 25.7% 27.6% 28.6%
4 ⑭ 6 15 22 31 3
16.0% 16.2% 32.6% 37.9% 36.5% 36.2%
0 22 1 2 6 13
0.0% 3.4% 2.5% 4.8% 8.3% 19.7%
0 ⑱ 3 9 16 24 26
0.0% 12.5% 23.1% 26.6% 33.3% 32.9%
7 ⑫ 10 10 10 23 25

































































注： 1）北九州産業学術推進機構；2002 年４月１日に㈱北九州テクノセンターから事業を継承 
2）下段の数値は、国内出願件数との比 








































26.1 28.1 35.1 35.4 39.3 41.1 47.4 50.9 50.2 53.3 69.1 65.7 141.1 232.6 332.5 376.2 454.2 508.9 351.3 406.6
独立行政法人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 9.0 
公益法人 1.3 1.3 2.3 2.3 2.2 3.6 3.8 3.5 3.4 3.3 3.3 3.9 2.3 2.9 10 15.7 20.2 22.9 24.6 26.9
特殊法人 6.8 6.6 4.4 4.6 3.5 3.2 4.3 5.7 5.7 6.7 6.4 6.7 78.3 159.4 229 255 305.7 334.9 233.9 79.6
国 11.4 13.6 18.1 20.2 23.8 24.8 28.2 30.7 30.3 32.7 46.7 43 45.4 52 70.4 81.4 101.3 120.6 50.8 259.1
地方公共団体 4.2 3.7 3.9 3.4 3.8 3.8 4.8 5.3 4.2 4.5 5.4 5.5 5.9 6.5 7.4 8.8 8.1 7.9 8.6 8.1
民間会社 2.4 2.9 6.4 4.9 6 5.7 6.3 5.7 6.6 6.1 7.3 6.6 9.2 11.8 15.7 15.3 18.9 22.6 24.1 23.9
件数 1,286 1,294 1,700 1,695 1,814 1,919 2,025 2,203 2,121 2,189 2,432 2,586 3,027 3,714 4,499 5,288 5,898 6,368 5,701 6,584 
1件あたりの金額
　（万円/件）

































































民間会社（億円） 6.6 6.1 7.3 6.6 9.2 11.8 15.7 15.3 18.9 22.6 24.1 23.9









H3－7 H8-12 H13- ﾌﾟﾚ1期→1期 １期→２期
民間会社 35.8 84.3
(年平均） 7.2 16.9 24.1 2.35 1.43
地方公共団体 25.5 38.7
(年平均） 5.1 7.7 8.6 1.52 1.11
小計 61.3 123.0
(年平均） 12.3 24.6 32.7 2.01 1.33
国 198.1 425.7
(年平均） 39.6 85.1 50.8 2.15 0.60
特殊法人 103.8 1,284.0
(年平均） 20.8 256.8 233.9 12.37 0.91
公益法人 16.2 71.7




(年平均） 63.6 356.3 318.6 5.60 0.89
総計 379.4 1,904.4
(年平均） 75.9 380.9 351.3 5.02 0.92
12,355 25,767






















































人数（全体） 1,288 1,398 1,527 1,602 1,843 2,192 2,394 2,124 2,271 2,165 2,435 2,821
件数（全体） 1,139 1,241 1,392 1,488 1,704 2,001 2,362 2,568 3,129 4,029 5,264 6,767
　うち、件数（民間企業） 1,035 1,153 1,251 1,315 1,441 1,602 1,876 2,109 2,484 3,173 4,191













図２-６ 企業等との共同研究実施件数の分野別内訳(平成 14 年度) 
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奨学寄附金（億円） 150 183 224 249 291 352 380 426 457 501 500 489 487 484 465 467 460 497 552 579
件数 61,331 59,469 55,265 55,145 56,887 55,731 53,493 53,957 56,071 58,623 59,057













































































 ＜受託研究に関する金額＞ 文部科学省ホームページ 















































年次 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
産業界資金(日本） 56,983 64,778 67,146 63,840 70,271 70,046 72,857 71,838 71,649 79,330 87,499 88,415
出典：＜日本＞総務省「科学技術研究調査報告」（産業界には公庫・公団等を含む） 
＜米国＞NSF，“National Patterns of R&D Resources：2002 Data Update” 
＜ドイツ、フランス＞OECD，“Basic Science and Technology Statistics 2002/2”  
＜イギリス＞OECD，“Basic Science and Technology Statistics 2002/2” 2001年からは 




































大学 国研 特殊 病院 非営利 公研 外国
 
























大学 連邦政府 非営利 外国
 


































































































 （a） 発明実績 
国立大学等の発明の実績（発明委員会における審議件数）は、プレ１期（基本















































































海外特許出願件数 179 318 475 602 843 1,021
国内特許出願件数 1,306 2,043 2,625 3,378 4,088 4,425
一件当りロイヤリティ等額（千円） 1,851 1,793 1,733 1,718
  ロイヤリティ等収入のあった特許数 155 262 371 479 619 701
  実施許諾件数 223 356 517 705 920 1,039
　実施許諾率 17.1% 17.4% 19.7% 20.9% 22.5% 23.5%
ロイヤリティ等額（百万円） 687 859 1,072 1,204
01年9月末 02年3 月末 02年9月末 03年3月末 03年9月末 03年12月末
 
注：1)ここでの「実施許諾率」は、各時点の実施許諾件数を国内特許出願件数で除した数値 
           出典：経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課資料より作成 


















合計 88,400 82,400 109,100 215,100 147,686 141,448 150,059 125,880 121,742 120,018
















































出典： JST 及び AIST のホームページより作成 




























































































































































































































































































































































各年の設立数 28 11 14 23 30 57 113 118 135
1994年
まで 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
プレ１期 １期 ２期
 
注：1）2003年 8月における設立累計は 614社 

















2000年 ・国立大学教官等の民間企業役員への兼業規制の緩和  




 ・大学発ベンチャー創出事業（2003年度から JST事業、 2004年度からプ
レベンチャー事業と統合し、大学発ベンチャー創出推進事業へ） 



































私立大学 46 113 194 240
公立大学 3 11 16 33
国立大学 83 133 225 368






























































































各年の設立数 2 2 4 3 6 13 12
　（カッコ内は大学の関与
　　するベンチャーの内数）
(1) (1) (3) (1)










































































表２-１０ 大学発ベンチャー上場企業一覧（2003 年 8 月末現在） 




















































                                                     
2 経済産業省産業技術環境局大学連携推進課資料によれば、 の 6社に「株式会社インター
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 表３-１ 日米の特許制度を巡る動き 




















1986 年(S61 年)  
・研究交流促進法制定 






1995 年(H7 年)  
・科学技術基本法制定 
1996 年(H8 年)  
・第 1 期科学技術基本計画策定 
・特許重視政策の打ち出し（特許庁） 
1997 年(H9 年)  
・特許庁による特許流通促進施策開始 




1999 年(H11 年)  
・産業活力再生特別措置法施行（日本版バ
イ・ドール条項盛り込み） 
・日本版 SBIR スタート 
・TLO について特許料等を軽減 
2000 年(H12 年) 
・産業技術強化法施行（TLO が国立大学等
の施設を無償使用可） 
2001 年(H13 年)  
・第２期科学技術基本計画策定 





米 国 の 特 許 制 度 を 巡 る 動 き
1970 年(S45 年)  
・スタンフォードＴＬＯスタート。 
1974 年(S49 年) 
・大学特許管理協会（現在の AUTM）設立 
1978 年(S53 年)  
・カーター大統領が知的財産裁判機能の強
化提言（→82年の CAFC設立へ） 




1980 年(S55 年)  
・バイ・ドール法(米国特許商標法修正条項)
・ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ･ﾜｲﾄﾞﾗｰ技術革新法 




1984 年(S59 年)  
・共同研究法 
1985 年(S60 年)  
・ﾔﾝｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄ→ﾌﾟﾛﾊﾟﾃﾝﾄ政策の正式採用 
1986 年(S61 年)  
・連邦技術移転促進法（FTTA）（ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
ｿﾝ･ﾜｲﾄﾞﾗｰ技術革新法の改正） 




1994 年(H6 年) 
・ウルグアイ・ラウンドで TRIPS成立（知
的財産保護の最低水準を設定） 





























1980 年に施行され、83 年「政府特許政策に関する覚書 (Memorandum on 
Government Patent Policy)」、84年「商標明確化法(Trademark Clarification Act)」

























                                                     
7 2000年における米国の産学連携による経済効果は、NECグループ並の約 8兆円（99年度は約５兆円）、
雇用創出効果を 43万人（99年度 27万人）と推定（ATUM資料）。 
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 米国 日本 差 
VC Co 1946 1972 -26 
SBIC（全国展開） 1958 1996 -38 
Bayh-Dole Law 1980 1999 -19 
SBIR 1983 1998 -15 
Stock Option 1950’s 1995 -40 
Angel Tax  1997  
TLO 1940～ 1999 -50 






  ・承認 TLOへの特許流通アドバイザーの派遣（ 2003年現在: ２５機関）
1999年 ・承認 TLOの特許料１／２軽減（産業活力再生特別措置法） 
2000年 ・承認・認定 TLOの国立大学施設無償使用許可、大学教員の TLO役員・
研究成果活用企業の役員・株式会社監査役との兼業許可（産業技術力強
化法） 
2002年 ・承認 TLOの創業支援事業円滑化（大学等技術移転促進法改正※） 
出典：文部科学省科学技術政策研究所作成 
注：1）大学等技術移転促進費補助金（予算）は以下の通りとなっている 
 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(案) 
（千円） 30,000 400,000 420,000 500,000 249,600 600,000 895,580
出典：経済産業省ホームページ





































































1) 従来大蔵省通達によりBTG（British Technology Group）が独占的
に取り扱ってきた公的資金による研究成果の実用化を規制緩和
2) 1925年に設立されたWARF（Wisconsin Alumni Research Foundation）が
　その先駆けとされる。






・米国：Licensing Survey 2002(AUTM編) 等［*のデータの対象は米・加の高等
教育機関・公的研究機関・教育病院］













2 0 , 9 3 3
(産 業 1 9 3 , 4 2 0 )
(産 業 21 0 , 8 4 8 )
(政 府 83 , 4 7 7 )
3 2 , 0 1 4
1 8 9 , 9 1 5
1 , 1 6 3
(民 間負担 2 0 8 , 1 8 7 ) (総 使用 額 29 1 , 6 6 3 ) (政 府負 担 8 3 , 4 7 7 )
( 2 6 1 , 0 6 6億 円 ) ( 3 6 5 , 7 4 5億 円 )
( 1 0 4 , 6 8 0億 円 )
連 邦政府分
81 , 0 0 4
州 及び地方 政府分





















産　　　業 66 , 3 7 2 , 3
政 　 　　府 28 , 6 1 1 , 0
大 　 　　学 2 , 6 1 2 , 9
民 営研究機関 2 , 5 3 , 9
外 　 　　国 - -
合　 　　計 1 0 0 1 0 0
使 用
割 合
(政府研究機関 3 2 , 0 1 4 )
(民 営研究機関 11 , 3 1 0 )
(大 学 3 7 , 4 9 1 )
(大 学 7 , 4 5 9 )
(民 営研究機関 7 , 3 0 8 )
5 , 5 2 5
2 5 , 0 0 4
（ 連邦政府 (2 2 , 5 3 1 ) +州 ・ 地方政府
( 2 , 4 7 3 )）
4 , 6 2 2
2 , 6 8 6
2 , 3 4 2 2 1 , 5 6 6












1 , 5 0 4
( 産 業 8 , 6 9 1 )
(産 業 1 2 , 6 8 2 )
(政 府 5 , 6 7 4 )8 , 1 6 8
(総 使 用 額 1 8 , 8 1 5 ) (政 府 負 担 5 , 6 7 4 )(外 国 負 担 3 , 3 8 6 )
1 7 , 0 7 5 (億 円 ) 3 2 , 9 2 6 (億 円 ) 5 , 9 2 6 (億 円 ) 9 , 9 3 0 (億 円 )
外 国 3 , 0 0 6


















 1 , 4 7 40単 位 ： ％
区 　 分 負 担 割 合
組 　 織
産 　 　 　 業 4 6 , 2 6 7 , 4
政 　 　 　 府 3 0 , 2 9 , 7
大 　 　 　 学 0 , 9 2 1 , 4
民 営 研 究 機 関 4 , 7 1 , 4
外 　 　 　 国 1 8 , 0 -




(政 府 研 究 機 関 1 , 8 2 9 )
(大 学 4 , 0 3 5 )
(民 営 研 究 機 関 2 6 9 )
(民 営 研 究 機 関 8 8 9 )











外 国 5 2
外 国 3 0 4
外 国 2 3
図３-３ 研究費の流れ（英国） 





1 , 6 1 6
( 産 業 1 1 3 , 8 9 0 )
( 産 業 1 1 4 , 5 1 0 )
( 政 府 3 4 , 7 6 9 )
1 4 , 6 7 5
1 1 2 , 0 8 7
( 民 間 負 担 1 2 9 , 8 6 1 ) ( 総 使 用 額 1 6 5 , 2 8 0 ) ( 政 府 負 担 3 4 , 7 6 9 )( 外 国 負 担 6 4 9 )





















 単 位 ： ％
区 　 分 負 担 割 合
組 　 織
産 　 　 　 業 6 8 . 9 6 9 . 3
政 　 　 　 府 2 1 . 0 9 . 0
大 　 　 　 学 9 . 0 1 9 . 6
非 営 利 団 体 0 . 7 2 . 2
外 　 　 　 国 0 . 4 -
合 　 　 　 計 1 0 0 1 0 0
使 用
割 合
8 7 5 ( 公 的 機 関 1 4 , 8 2 0 )
( 大 学 3 2 , 3 3 4 )
( 非 営 利 団 体 3 , 6 1 6 )
( 非 営 利 団 体 1 , 1 6 2 )
( 私 立 大 1 4 , 8 1 0 )
1 6 , 4 4 5












外 国 1 9
1 8 1
図３-４ 研究費の流れ（日本） 
出典：平成 14 年度科学技術白書 
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 企業 政府 大学 合計 
米国 165,955 3,357 169,312企業 
日本（*1) 112,709 122 882 113,713
米国 22,103 17,362 26,388 65,853政府 
日本 1,616 14,699 (*3) 16,445 32,760
米国 11,835 11,835大学 
日本（*2) 184 0 18,622 (*4) 18,806
米国 188,058 17,362 41,580 247,000
資金負担者 
合計 







出典：＜米国＞AAAS Reporｔ XXV:Research and Development FY 2001 
  (http://www.aaas.org/spp/dspp/rd/contents.htm) 

















i) Sponsored Research Officeが担当する、産業界からの資金提供による受託
研究、共同研究 
 
















                                                     
9 長平、西尾[2003] 
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 表３-６ 米国の大学における産学共同研究費の例 
人件費 
 ・教授（年額の 20%）・・・・・・・・・・15,000＄ 
 ・ポスト・ドクター研究員（１人）・・・・16,000＄ 
 ・大学院学生（１人）・・・・・・・・・・13,000＄ 









   ② 経営面での産学連携 



















表３-７ 主要 11 大学の研究者による発明の出願ルート 
区分 34 大学（～98）１）
［参考値］
11 大学（～98）２） 11 大学（99～）３）
企業単独出願 約６９％ 約６２％ 約４８％
企業共同出願 約１８％ 約２４％ 約２６％
大学出願 約 ２％ 約 １％ 約 ５％
ＪＳＴ出願 約 ３％ 約 ４％ 約１２％
個人出願 約２１％ 約２７％ 約２８％
 




















































































































































































年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02





















年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02











年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02







※  JST 調査より推計す
ると 10～31件 







































注 1) 及び注 4) 文部科学省 2003dによる 
注 2) JSTからの聞き取りによる 
注 3) よこはま TLOからの聞き取りによる。
※ 「JST 調査」については 3-14 頁参照のこと
出典：文部科学省 科学技術政策研究所作成 
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年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02





















年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02











年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02







年次 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02
件数 0 9 16 19 14







































注 1) 注 3) 及び注 4) 文部科学省 2003dによる




















計 構成比 計 構成比
件 件 件 件 ％ 件 ％
1993 417 51 17 68 16.3 349 83.7 
1994 377 32 12 44 11.7 333 88.3 
1995 435 34 11 ４５ 10.3 390 89.7 
1996 448 53 13 66 14.7 382 85.3 
1997 650 76 33 109 16.8 541 83.2 
1998 1,059 189 45 234 22.1 825 77.9 
1999 1,725 229 52 281 16.3 1,444 83.7 
2000 2,391 288 71 359 15.0 2,032 85.0 
2001 3,040 318 96 414 13.6 2,626 86.4 
















また、個人帰属となった発明は 85 件あるが、企業から出願されたものが 15
件(17%)、企業との共同出願によるもの 21件(25%)と、併せて 42%を占める。な
お、TLOから出願されたものが 33件(39%)と最も多いが、ＪＳＴ等から出願さ
れたものは 12件(14%)、個人出願されたものは 4件(5%)にとどまる。 
 
表３-９ Ａ大学発明委員会に報告された発明について 
年度 1998 1999 2000 2001 2002 計 (%) 
出願 ３ ４ ３ ７ ４ ２１ (11.6)国
帰
属 
未出願 ３ ０ ２ １ ９ １５ ( 8.3) 
企業 ２ ３ ６ ３ １ １５ ( 8.3) 
共同 ３ ２ ５ １０ １ ２１ (11.6)
TLO ０ ２ １１ ９ １１ ３３ (18.2)
JST等 ０ ０ ２ ９ １ １２ ( 6.6) 





未出願 １ ５ １２ １６ ２６ ６０ (33.1)
計  １３  １６  ４１ ５６ ５５ １８１ (100.0) 
 
また、Ｂ大学では、1991～2002年度に、発明委員会へ 2,146件の届出があり、




年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 計 
出願 1 7 4 2 2 1 4 19 27 16 15 16 114 (5.3%)
うち単独出願 1 3 4 1 2 1 4 17 26 9 12 10 90 (4.2%)
うち共同出願 0 4  0 1 0 0 0 0 0 2 1 6 14 (0.7%)
???
?
未出願（不明を含む） 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2  0 10 (0.5%)
個人帰属 168 123 89 87 131 98 157 177 312 188 280 222 2032 (94.7%)


















 （d） 各 TLO の実績 












                                                     
10  ケネラー[2003] 
11  宮田[2002]、109頁 
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 表３-１１ 各ＴＬＯの実績 
TLO名 関係大学
（株）先端科学技術インキュべーションセンター 東京大学 1 169 (36.5%) 1 155 (33.5%) 1 248 (53.6%) 2 463
（株）東北テクノアーチ 東北大学等 2 113 (77.9%) 2 104 (71.7%) 4 114 (78.6%) 10 145
慶應義塾大学知的資産センター 慶応義塾大学 3 82 (19.2%) 3 63 (14.7%) 3 115 (26.9%) 3 428
（財）理工学振興会 東京工業大学 4 74 (17.8%) 5 55 (13.2%) 9 31 (7.5%) 4 416
日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター 日本大学 5 73 (14.8%) 6 38 (7.7%) 2 127 (25.7%) 1 494
関西ティー・エル・オー（株）
京都大学
立命館大学等 6 68 (20.2%) 4 59 (17.5%) 6 41 (12.2%) 5 337
タマティーエルオー（株）
工学院大学
東京都立大学等 7 48 (36.6%) 19 7 (5.3%) 12 26 (19.8%) 11 131
早稲田大学産学官研究推進センター 早稲田大学 8 46 (14.6%) 8 22 (7.0%) 7 38 (12.1%) 6 315
（財）新産業創造研究機構
神戸大学
姫路工業大学等 9 43 (35.8%) 7 30 (25.0%) 12 26 (21.7%) 13 120
（財）名古屋産業科学研究所 名古屋大学等 10 38 (22.9%) 10 20 (12.0%) 5 44 (26.5%) 8 166
（有）山口ティー・エル・オー 山口大学 11 36 (28.6%) 8 22 (17.5%) 18 7 (5.6%) 12 126
（財）北九州産業学術推進機構 北九州市立大学等 12 34 (36.2%) 13 12 (12.8%) 20 6 (6.4%) 14 94
（財）大阪産業振興機構 大阪大学 13 31 (19.7%) 26 2 (1.3%) 14 25 (15.9%) 9 157
（株）テクノネットワーク四国
愛媛大学
徳島大学等 14 26 (32.9%) 17 8 (10.1%) 15 19 (24.1%) 16 79
（財）生産技術研究奨励会
東京大学生産技術












 ・ 実施許諾件数にはオプション契約のものを含む 
 ・ 網掛けの数値は件数の多さから見た順位 
 ・ 平成 15 年 12 月末までの累計 
出典：経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課資料より作成 
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 （３） 特許データベースによる事例分析 
 







































































































































































・ 調査対象期間： 1997年１月～2002年 9月末 

















































































































順位 分類 公開特許数 比率 累積比率 
1 機械 34 13% 13% 
2 建築・土木 20 8% 21% 
3 ナノ・材料 17 7% 28% 
4 ナノ・材料 16 6% 35% 
5 機械 14 6% 40% 
6 ナノ・材料 12 5% 45% 
7 ナノ・材料 11 4% 49% 
8 環境 10 4% 53% 
9 機械 10 4% 57% 
10 IT 10 4% 61% 
11 機械 9 4% 65% 








British Technology Group 収入の大半は核磁気共鳴装置（ＭＲＩ）と無段変速機
（CVT）のライセンスによっている 














                                                     
15 出典：日経スペシャル「ガイアの夜明け」（http://bb1.tv-tokyo.co.jp/gaia/preview/bk20031216.php） 
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連携機関 技術分野・内容 （※カッコ内は発明者） 
東北大学   
 NEC等 ナノテク  
 フォトニック結晶新機能デバイス 
 （ NICHe・川上 彰二郎名誉教授） 
東京大学   
 東京ガス㈱ 社会基盤 
 ＳＩセンサー地震計 
 （生産技術研究所<当時> 片山 恒雄教授） 





 瑞穂医科工業㈱ ライフサイエンス関連 
 ニューロナビゲータ （小杉 幸夫教授） 
 アポロ技研 ＩＴ 
 LSIの２次元パッキング 
 （梶谷洋司教授 <現在北九州市立大>） 
 東レエンジニアリング㈱ 製造技術 
 高速表面形状測定装置 （小川英光教授） 
立命館大学   
 ニッタ㈱ 製造技術 
 リアルタイム６軸力覚センサー  
 （理工・永井 清助教授） 
大阪大学   
 ヤスオカ㈱ 医工連携 






















































































 （c） TLO や大学の産学連携組織の役割 
 















15.2 13.7 16.1 17.3


















































  医薬品 一般機械コンピュータ 半導体 通信機器 医療器具 全産業
特許 56.86 16.44 8.33 22.22 5.88 27.54 17.61 
論文 72.55 31.94 41.67 61.11 50.00 37.68 40.91 
学会 60.78 26.03 41.67 55.56 32.35 34.78 34.42 
会話* 60.78 30.14 33.33 64.71 32.35 46.38 35.28 
雇用 31.37 13.70 33.33 27.78 29.41 18.84 19.91 
ライセンス 35.29 8.22 4.17 16.67 8.82 18.84 9.73 
JV** 41.18 10.96 8.33 27.78 8.82 23.19 18.49 
委託研究 54.90 13.70 8.33 16.67 17.65 23.19 21.26 
コンサルタント 54.90 32.88 29.17 33.33 29.41 44.93 32.15 
人員交流 7.84 1.37 4.17 5.56 20.59 5.80 5.84 
 
注：1）カーネギー・メロン大学のグループが行った企業の研究開発担当者に対するアンケート調査による。
（1,478 人対象、有効回答 1,147 人） 
出典： Cohen, W.M, R.Florida, L.Randazzese, and J.Walsh(1998) Industry and Academy: 
Uneasy Partners in the Cause of Technological Advance, In Noll, R.G.(ed.) 
Challenges to Research Universities, Washington, D.C.: The Brookings 





  単純平均 加重平均 
人的交流 3.09 3.04 
論文検索 2.49 2.80 
学会発表 2.43 2.75 
大学の研究の日常的調査 1.56 2.28 
特許検索 2.51 2.26 
大学からの売り込み 1.65 1.75 
 
注：1）1998-99 年に行われた企業に対するアンケート調査による。最低１点から最高５点のスケール
で質問。（1,３８５社対象、有効回答 300 社） 
出典：Thursby, J.G., and M.C. Thursby (2000) Industry Perspective on Licensing 
University Technologies: Sources and Problems, Journal of the Association of 















 （d） 国や自治体の支援施策の活用 
 今回調査した事例では、企業側の自主開発資金で特許を利用した製品開発が
進んでいるが、その過程で国や自治体の支援策が活用されている。国の支援策


























































図 ４-１ 企業ヒアリング対象抽出の考え方 
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松下電器産業 電気機器 （IT） 551,000 4.8%
東芝 電気機器 （IT） 331,500 2.9%
日立製作所 電気機器 （IT） 377,100 3.3%
NEC 電気機器 （IT） 330,000 2.9%
ソニー 電気機器 （IT） 443,100 3.9%
キャノン 電気機器 （IT） 233,600 2.0%
武田薬品工業 医薬品 （ライフサイエンス） 124,200 1.1%
中外製薬 医薬品 （ライフサイエンス） 48,500 0.4%
ファイザー製薬 医薬品 （ライフサイエンス） N.A. N.A.
花王 化学 （ナノテク・材料／ライフサイエンス 37,700 0.3%
味の素 食料品 （ライフサイエンス） 26,500 0.2%
タカラバイオ 食料品 （ライフサイエンス） N.A. N.A.
富士写真フィルム 化学 （ナノテク・材料） 159,100 1.4%
住友化学工業 化学 （ナノテク・材料） 72,800 0.6%
三菱マテリアル 非鉄金属 （ナノテク・材料） 9,629 0.1%
新日本製鐵 鉄鋼 （環境／ナノテク・材料 ) 35,800 0.3%
三菱重工業 機械 （環境） 109,400 1.0%
トヨタ自動車 機械 （環境） 671,600 5.9%
本田技研工業 機械 （環境） 436,800 3.8%
上記19企業の研究開発費合計 3,998,329 35%











                                                     
16 大半の企業に関する研究開発費は 2003/3月決算での数値（2002年度）であるが、決算期が異なる
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企業名 主な製品等 所在地 
ミユキ精機 ノートＰＣ等のバックライト 山形県 
ハイメカ㈱ コンデンサの製造設備 山形県 


















㈱西部技研 熱交換器、フィルター 福岡県 
 
                                                                                                                                                           
ため企業のデータも含まれている。 
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 ４.２ 企業の研究開発投資動向（外部支出研究費の現状・動向） 
 
（１） 企業から見た研究開発投資額の国内外比較 




タでは、国内企業から海外への研究費支出額は 1995 年度の 937 億円から 2002

















































                                                     
17 ただし、海外の支出先内訳（営利企業、非営利団体、大学等）及び支出元企業との関係（大学等へ
の研究委託、海外子会社への支出等）の詳細は不明である。これについては、文部科学省「民間企業
の研究活動に関する調査報告」（2002 年 9 月）において、海外への研究資金の移動先として最も多
いものについては、約 60％が大学、約 40％が資本関係のない企業、約 30％が資本関係のある企業、



























































       図４-３ 産業別にみた外国への企業支出研究費の推移 


























2）契 約 内 容：大学が法人格を持ち、責任ある契約を柔軟に締結可能 
3）学 内 協 力 体 制：事務部門や他学部の教授等の学内における人的リソースの横断的協
力体制等 
【アンケート概要】（経団連「産学官連携に関するアンケート調査」平成 13 年８月実施） 
対象：経団連産業技術委員会 産学官連携推進部会所属企業(28 社) 















注：1）調査対象サンプル：従業員 50 人以上又は資本金 3,000 万円以上で製造業、卸小売業、 







































































































































































































































































































































理由 6 理由 7 理由 8 
理由 11 
理由 9 





















10 万円未満 163 (2.7)
10～29 万円 294 (4.8)
30～49 万円 583 (9.5)
50～99 万円 2,142 (35.1)
100～199 万円 2,155 (35.3)
200～499 万円 579 (9.5)
500～999 万円 129 (2.1)
1000 万円以上 65 (1.1)
合計件数 6,110 (100)

































































































































































図４-１１ 企業から支出された研究費の使途別件数分布（2002 年度の福井大学） 
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比較項目 国内 海外 
（特に米国） 























































                                                     
























平成１２年度 ６０４件 ２，９２０件 ５０５件 ４，０２９件
７３９件 ３，９７２件 ５５３件 ５，２６４件
平成１３年度 （２２．４％増）（３６．０％増）（９．５％増）（３０．７％増）

























 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 
全体 34,006 22,485 1,143,702 156,969 1,357,162 
 (2.5) (1.7) (84.3) (100.0) (100.0)
医薬品工業 17,630 677 63,623 59,343 141,273 
 (12.5) (0.5) (45.0) (37.8) (100.0)
通信・電子・ 1,056 147 147,795 36,366 185,364 
電気計測器工業 (0.6) (0.1) (79.7) (23.2) (100.0)
自動車工業 266 1,325 434,380 21,800 457,771 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 こうした大学の研究活動は実用化にはまだまだ遠いと感じた企業が NIH 症候




























































































































      
大学の研究の利用（％） 
産業 研究成果 試作品 実験・測定器具 
食品 19.57 6.72 14.52 
石油 24.67 1.67 11.33 
化学 11.92 3.46 8.85 
医薬品 32.40 9.14 17.31 
製鉄 20.00 5.00 10.00 
一般機械 10.20 6.84 7.24 
コンピュータ 12.50 1.14 11.36 
電気機械 6.82 5.68 4.55 
電子部品 14.42 7.69 11.35 
半導体 23.68 3.95 11.11 
通信機器 16.03 5.15 8.09 
テレビ・ラジオ 12.50 12.50 21.88 
医療機器 19.49 6.09 11.88 
自動車 16.67 8.33 19.45 
航空宇宙 22.45 8.16 13.78 
全製造業 15.12 5.79 10.92 
 
注：1）カーネギー・メロン大学のグループが行った企業の研究開発担当者に対するアンケート調査による。
（1,478 人対象、有効回答 1,147 人） 
出典： Cohen, W.M, R.Florida, L.Randazzese, and J.Walsh(1998) Industry and Academy: Uneasy 
Partners in the Cause of Technological Advance, In Noll, R.G.(ed.) Challenges to 
Research Universities, Washington, D.C.: The Brookings Institution Press  
宮田[2002]より 






















































































































































全体（N=668) 大学（N=253) 公的機関（N=110) 民間（N=227) その他（N=28)
 
 
出典：Lee, Y.S(2000) The Sustainability of University-Industry Research Collaboration: 
























































































































































































ティア その他 計 
 平成１３
年度 1,117 763 704 754 513 775 355 97 186 5,264
平成１４
年度 1,644 995 908 894 601 1,013 425 102 185 6,767
累   計 2,761 1,758 1,612 1,648 1,114 1,788 780 119 371 12,031
（構成
比） 22.90% 14.60% 13.40% 13.70% 9.30% 14.90% 6.50% 1.60% 3.10% 100%




























度 13 13 7 29 6 12 5 2 1 88
平成 14年
度 20 15 8 23 8 14 4 1 1 94
累   計 33 28 15 52 14 26 9 3 2 182
（構成比） 18.13% 15.38% 8.24% 28.57% 7.69% 14.29% 4.95% 1.65% 1.10% 100%
注：1）企業等との共同研究により生じた特許等のうち、国が持ち分の一部又は全部を承継したもの
を対象とする。 
                 出典：文部科学省ホームページのものを一部加工 
 










































































































































10 広島大学 エルピーダメモリ エルピーダ、広島大と半導体提
携、基礎材料開発や回路設計。 
2003/11/17
























14 大阪大学 三菱重工業 三菱重工、阪大と包括提携、基礎
研究など成果活用。 
2003/03/14









17 京都大学 松下電器産業 松下・京大、文系含め共同研究。 2002/12/18





























 表４-１２ 包括（組織的）提携のタイプ分け 






















































   産学公連携支援組織の顧客は、「大学教員」と「企業」 
 顧客を大事にする施策が重要 
 （例１） 
  ・知財本部＆ＴＬＯは、発明者のため 
  ・知財本部＆ＴＬＯは、知財を活用する者（企業）のため 
     知財の機関管理は、発明者の負担を減らすため 
     知財の機関管理は、企業に活用し易くするため 
 （例２） 
  ・産学協働は、教員と企業の双方のメリットのため 
  ・コーディネータ、インキュベーション･マネージャーが大事 
 インセンティブも必要、パフォーマンス評価も大事 
 （例１） 










































































































































                                                                                                                                                           
























県内　大 県内中・小 県内　公 県外　大
県外中・小 県外　公 国外
 















































































































































































                                                     
27 平成 14年度研究開発交流促進事業－共同研究等動向調査 




























                                                     






















































































                                                     



























































































































































































































































































表５-１  NICHe 開発研究部のプロジェクト一覧 




未来情報基盤創製 高橋 研 テラビット磁気記録対応自己組織化ナノ分
散微粒子型薄膜媒体の開発
未来エネルギー創製 江刺正喜 省エネルギー・省資源のための小形集積化
未来都市創製 植松 康 環境保全と強風被害低減技術の開発 
未来材料システム創
製 石田清仁 計算科学と組織制御による合金開発









 （b） 「目利き人材」確保・育成の必要性 
 














































                                                     
36  文部科学省[2001a]   
 
  




































































































































































































年 10 月 
６． 菅野[2003]：菅野由一「知的財産戦略と地域再生」『日経地域情報 №420』
日経産業消費研究所、2003 年８月４日 
７． 総務省統計局[2002]：「平成 13 年 科学技術研究調査報告」総務省統計局、
2002 年 









支援基礎調査」2001 年 3 月 
１３． 独立行政法人経済産業研究所[2002]：独立行政法人経済産業研究所「平成
14 年度日本のイノベーションシステムに関わる産学連携実態調査報告書」





１５． 文部科学省[2001b]：文部科学省 科学技術・学術政策局「平成 12 年度民間
企業の研究活動に関する調査報告」2001 年８月 
１６． 文部科学省[2002]：文部科学省 科学技術・学術政策局「平成 13 年度民間
企業の研究活動に関する調査報告」、2002 年９月 
１７． 文部科学省[2003a]：文部科学省 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部
会 産学官連携推進委員会「新時代の産学官連携の構築に向けて」2003 年 4 月
28 日 
１８． 文部科学省[2003b]：文部科学省 高等教育局 専門教育課 創造教育振興室
「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」2003 年 10 月 
１９． 文部科学省[2003c]：文部科学省 科学技術・学術政策局 調査調整課「平成
14 年度民間企業の研究活動に関する調査報告」2003 年８月 
２０． 文部科学省[2003d]：文部科学省 研究振興局「平成 15 年度大学知的財産本
部整備事業採択機関の事業概要」2003 年６月 
２１． 文部科学省[2003e]：文部科学省 科学技術政策研究所 第２研究グループ、








査の結果について」2003 年 8 月 3 日記者発表資料 
２６． 産業構造審議会[2003]：「産学連携の更なる促進に向けた 10 の提言」産業
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  地域のイノベーション振興に関する主要な施策・制度を以下に整理する。 
 
表６-１ 地域のイノベーション振興に関する主要な施策・制度 



































































































































































































































地域ではバイオ企業が急増したとされているし、フィンランドの Centre of Expertise
ではその第２期プログラムで 5700人の雇用創出があったとされている。 
 
                                                     
37 スウェーデンのVINNVÄXTの支援期間は 10年間であるが、期間中で３回の中間で評価がある。 
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 表６-２ 日本の代表的な地域イノベーション促進プログラム 
 
国名 日本 日本 日本
プログラム名 知的クラスター創成事業 産業クラスター計画 地域コンソーシアム
助成主体 文部科学省 経済産業省（各経済産業局） 経済産業省（各経済産業局）



































 表６-３ 主要各国の地域イノベーション促進プログラム（中央政府によるもの） 
 
 ６-7
基本計画レビュー・主要各国の地域イノベーション促進プログラム（中央政府によるもの）相互比較 < 2004.03.03　科学技術政策研究所／（株）日本総合研究所 >
国名 ドイツ ドイツ ドイツ スウェーデン フィンランド
プログラム名 BioRegio InnoRegio EXIST VINNVÄXT Centre of Expertise
助成主体 連邦教育研究省 連邦教育研究省 連邦教育研究省 VINNOVA 内務省





















































基 本 計 画








地 域 に お




























































































出典：文部科学省科学技術政策研究所「Nistep Report No.70 地域における科学技術振興に関する調査研究
（第 ５ 回調査）、2001年７月 
    (財）全日本地域研究交流協会「平成14年度期の科学技術振興状況の実態調査」平成15年３月 
   文部科学省科学技術・学術政策局「平成16年度政府予算案及び平成15年度補正予算における科学技術
関係経費」平成15年12月   
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専 任 部 署 の 設 置 協 議 会 等 の 設 置 審 議 会 等 の 設 置 大 綱 ・基 本 計 画 等 の 策 定
専 任 部 署 （累 積 ） 協 議 会 等 （累 積 ） 審 議 会 等 （累 積 ） 大 綱 ・基 本 計 画 等 （累 積 ）
       の 策 定 の うち 、 実 施 済 み の 数 、括 弧 内 は 地 方 公 共 団 体 の 数 を示 す 。
注 ：凡 例 に 示 す数 値 は 、専 任 部 署 の 設 置 、協 議 会 等 の 設 置 審 、 議 会 等 の 設 置 、大 綱 等
0   (2 )
1   (6 )
2   (1 1 )
3   (1 3 )






















1 ネットワーク支援 いわてネットワークシステム（INS） 
2 共同研究支援 石川県の地域産学官連携 
豊かさ創造研究開発プロジェクト推進事業


































































































































































1／2補助 限度額 200万円 
年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
実績(件) １ １ ３ ２ ３ ６ ９ 
 
② 宇部市優先調達制度 
○実績 3件 山口大工学部 宇部高専との共同研究 





























山口大学 120 45 15 60 30 5
宇部工業高等専門学校 20 3 3 6 7 0
山口東京理科大学 10 2 2 2 1
宇部フロンティア大学 - - - - 1 0
山口県産業技術センター 10 6 6 - -
企業主体 40 20 8 28 - -
合計 200 76 26 102 40 6
2003年 12月 宇部市工業振興課調べ 
（参考資料）宇部市の産学官連携戦略（国際特許流通セミナー2004） 
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大区分 中区分 小区分 指標 
Input 投資 公的 科学技術関係経費総額（億円） 
      公設試研究費総額（億円） 
      プログラム実施件数 
    民間 民間研究費総額 
  制度 － 公募研究数（件） 
      科学技術関連国際会議開催数 
Potential 組織 数 事業所数（学術研究機関） 
      国立研究機関立地数（件） 
      公立研究機関立地数（件） 
      民間研究所立地数（件） 
      公益系研究機関立地数（件） 
      大学学校数（校） 
    組織 Pot 大学等と民間等との共同研究（件） 
  人材 直接 科学研究者数（人） 
      技術者数（人） 
      国立試験研究機関等全定員（人） 
      国立試験研究機関研究者数（人） 
      公立研究機関研究者数（人） 
      大学等教員数（人） 
      大学学生数（人） 
  地域 住環境 １住宅当延べ面積（m2） 
      １人当都市公園面積（m2） 
      病床数 
      コンビニエンス・ストア（商店数） 
      娯楽業（事業所数） 
      ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円） 
      図書館蔵書数（千冊） 
    地域 Pot 県内総生産（億円） 
      歳出決算額（億円） 
      輸送人員（100 万人） 
      発信情報量(10^13 ワード） 
 ７-1
 大区分 中区分 小区分 指標 
      ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 
  環境整備 専門職人材 技術移転目利き・コーディネータ 
      弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ
      公認会計士 
      税理士 
      中小企業診断士 
      司法書士 
      行政書士 
Output 知の創出（学術成果）   論文数 
  社会（産業）   特許出願数 
      特許取得数 
      実用新案出願件数 
      国際特許出願数 
波及効果 社会（産業）   製品出荷額（億円） 
      従業者 1人当工業出荷額（1000 円） 
      従業者 1人当粗付加価値額（1000 円） 
      1 人当工業出荷額実質伸び率 
      1 人当粗付加価値額実質伸び率 
      ベンチャー企業数 
      中小企業新分野進出等円滑化法承認実績 


































































































 行 1 行 2 行 3 行 4 行 5 行 6 行 7 行 8 行 9 行 10 行 11 行 12 行 13 行 14 行 15 行 16 行 17 行 18
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1 1.000
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2 0.758 1.000
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3 0.092 -0.027 1.000
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4 -0.260 -0.327 0.568 1.000
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5 -0.193 -0.175 0.442 0.471 1.000
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6 -0.208 -0.206 0.272 0.544 0.009 1.000
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7 0.567 0.712 -0.087 -0.334 -0.164 -0.310 1.000
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8 -0.315 -0.507 0.243 0.523 0.085 0.385 -0.451 1.000
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9 -0.076 -0.141 0.219 0.686 0.416 0.237 -0.198 0.372 1.000
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10 0.174 0.149 0.150 0.321 0.295 0.258 0.156 0.012 0.148 1.000
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11 -0.282 -0.336 0.329 0.787 0.084 0.597 -0.358 0.724 0.558 0.066 1.000
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12 -0.179 -0.266 0.155 0.613 0.351 0.199 -0.311 0.431 0.955 0.006 0.542 1.000
271 公認会計士　/総人口 行 13 -0.199 -0.301 0.178 0.601 0.401 0.153 -0.350 0.410 0.949 0.008 0.502 0.988 1.000
272 税理士　/総人口 行 14 -0.306 -0.430 0.285 0.636 0.474 0.092 -0.404 0.504 0.852 0.001 0.513 0.896 0.932 1.000
273 中小企業診断士　/総人口 行 15 -0.064 -0.237 0.186 0.524 0.334 0.086 -0.223 0.445 0.912 0.015 0.461 0.943 0.940 0.885 1.000
274 司法書士　/総人口 行 16 0.320 0.282 0.008 -0.002 0.170 -0.259 0.391 -0.170 0.255 0.154 -0.248 0.226 0.230 0.255 0.341 1.000
275 行政書士　/総人口 行 17 0.279 0.198 -0.159 -0.124 -0.161 -0.050 0.263 0.093 -0.017 0.074 -0.032 -0.097 -0.117 -0.055 0.045 0.385 1.000
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18 -0.307 -0.395 0.532 0.808 0.687 0.101 -0.376 0.429 0.689 0.121 0.522 0.671 0.693 0.763 0.638 0.113 -0.305 1.000
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19 -0.187 -0.299 0.340 0.531 -0.081 0.651 -0.387 0.767 0.257 -0.028 0.734 0.284 0.237 0.264 0.232 -0.332 -0.006 0.257
304 技術者数（人）　/総人口 行 20 -0.342 -0.471 0.317 0.369 0.117 0.240 -0.517 0.727 0.319 -0.186 0.542 0.415 0.414 0.484 0.444 -0.378 -0.191 0.447
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21 0.619 0.835 -0.118 -0.366 -0.100 -0.280 0.869 -0.592 -0.222 0.280 -0.417 -0.348 -0.375 -0.465 -0.313 0.312 0.090 -0.382
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22 -0.002 -0.116 0.493 0.736 0.729 0.083 -0.085 0.221 0.752 0.419 0.370 0.651 0.681 0.696 0.657 0.358 -0.099 0.838
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23 0.493 0.467 -0.157 -0.395 -0.212 -0.152 0.506 -0.175 -0.366 0.345 -0.368 -0.435 -0.440 -0.469 -0.366 0.045 0.248 -0.525
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24 0.405 0.612 -0.119 -0.332 -0.038 -0.156 0.360 -0.524 -0.250 0.231 -0.355 -0.368 -0.352 -0.420 -0.415 -0.028 0.147 -0.402
180 病床数　/総人口 行 25 0.254 0.386 -0.077 -0.273 0.082 -0.213 0.443 -0.538 -0.170 0.227 -0.481 -0.256 -0.234 -0.292 -0.217 0.454 0.017 -0.188
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26 -0.088 -0.126 -0.018 0.328 0.165 0.219 -0.247 0.094 0.316 0.204 0.381 0.290 0.284 0.210 0.179 -0.389 -0.318 0.228
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27 -0.082 -0.095 -0.021 0.269 0.278 0.079 -0.157 0.219 0.538 0.022 0.351 0.547 0.539 0.490 0.523 0.228 0.185 0.260
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28 -0.504 -0.624 0.329 0.431 0.135 0.114 -0.615 0.602 0.298 -0.252 0.474 0.418 0.428 0.545 0.379 -0.341 -0.313 0.569
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29 0.323 0.221 -0.071 -0.029 -0.001 -0.116 0.296 0.405 0.198 0.205 0.129 0.171 0.144 0.109 0.298 0.213 0.304 0.026
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30 -0.571 -0.686 0.255 0.472 0.133 0.172 -0.716 0.705 0.345 -0.213 0.562 0.463 0.482 0.627 0.421 -0.334 -0.207 0.548
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31 -0.345 -0.450 0.260 0.638 0.343 0.190 -0.509 0.545 0.823 -0.126 0.593 0.909 0.909 0.883 0.836 0.006 -0.281 0.764
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32 0.034 -0.157 0.384 0.437 0.479 0.056 -0.121 0.333 0.710 0.114 0.243 0.698 0.713 0.690 0.745 0.270 0.068 0.569
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33 -0.371 -0.529 0.376 0.428 0.208 0.150 -0.480 0.727 0.350 -0.223 0.520 0.452 0.460 0.570 0.450 -0.264 -0.119 0.541
317 特許出願数　/総人口 行 34 -0.237 -0.330 0.234 0.653 0.401 0.139 -0.353 0.500 0.915 0.013 0.547 0.970 0.967 0.938 0.925 0.251 -0.087 0.739
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35 -0.236 -0.231 0.121 0.338 0.386 0.007 -0.191 0.426 0.621 0.005 0.296 0.685 0.713 0.759 0.667 0.259 -0.015 0.487
321 国際特許出願数　/総人口 行 36 -0.216 -0.316 0.147 0.589 0.322 0.145 -0.345 0.476 0.886 -0.023 0.511 0.961 0.952 0.899 0.903 0.283 -0.120 0.669
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 -0.440 -0.534 0.142 0.177 -0.097 0.174 -0.537 0.706 -0.060 -0.179 0.398 0.039 0.037 0.206 0.056 -0.421 0.097 0.146
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38 -0.264 -0.300 0.037 0.134 -0.009 -0.002 -0.305 0.326 0.141 -0.172 0.138 0.302 0.297 0.386 0.229 0.193 -0.174 0.202
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 -0.478 -0.608 0.113 0.326 0.107 0.180 -0.497 0.706 0.229 -0.213 0.447 0.305 0.303 0.423 0.319 -0.132 0.000 0.405
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40 -0.091 -0.103 -0.000 0.050 -0.056 -0.073 -0.133 0.135 0.108 -0.113 0.008 0.247 0.236 0.279 0.175 0.293 -0.151 0.100
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41 0.299 0.324 -0.320 -0.207 -0.285 -0.213 0.427 -0.468 -0.088 0.076 -0.307 -0.173 -0.201 -0.295 -0.137 0.357 0.419 -0.295
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 0.073 -0.067 0.247 0.508 0.369 0.001 -0.018 0.463 0.798 0.224 0.414 0.785 0.793 0.776 0.849 0.463 0.105 0.613
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43 -0.008 0.090 0.028 -0.006 0.441 0.051 0.207 0.087 0.145 0.108 -0.056 0.133 0.147 0.144 0.183 0.168 -0.006 0.100
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44 0.079 0.194 -0.110 -0.004 0.263 -0.077 0.323 0.164 0.144 0.268 0.002 0.091 0.090 0.103 0.137 0.231 0.125 0.078
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 -0.242 -0.333 0.232 0.642 0.390 0.134 -0.360 0.500 0.907 0.005 0.550 0.966 0.962 0.933 0.919 0.243 -0.103 0.731
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46 0.064 0.178 -0.141 0.020 0.214 -0.068 0.297 0.197 0.196 0.246 0.041 0.159 0.150 0.163 0.192 0.245 0.124 0.096
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 -0.285 -0.373 0.250 0.634 0.357 0.135 -0.401 0.539 0.860 -0.032 0.568 0.936 0.928 0.914 0.888 0.179 -0.145 0.735
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48 0.040 0.148 -0.145 0.023 0.203 -0.062 0.263 0.235 0.188 0.222 0.059 0.163 0.150 0.163 0.197 0.209 0.081 0.120
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49 -0.044 -0.166 0.1559 0.182 0.0554 0.0673 -0.141 0.3744 0.2144 0.0769 0.2295 0.2491 0.2437 0.2727 0.3522 0.0822 -0.008 0.257
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50 -0.192 -0.322 0.3189 0.1382 0.1507 -0.01 -0.386 0.0902 -0.018 0.0662 0.0304 -0.002 0.0467 0.1871 0.0195 -0.163 -0.219 0.2312

























 行 19 行 20 行 21 行 22 行 23 行 24 行 25 行 26 行 27 行 28 行 29 行 30 行 31 行 32 行 33 行 34 行 35 行 36
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12
271 公認会計士　/総人口 行 13
272 税理士　/総人口 行 14
273 中小企業診断士　/総人口 行 15
274 司法書士　/総人口 行 16
275 行政書士　/総人口 行 17
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19 1.000
304 技術者数（人）　/総人口 行 20 0.592 1.000
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21 -0.481 -0.586 1.000
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22 0.101 0.125 -0.088 1.000
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23 -0.286 -0.262 0.525 -0.294 1.000
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24 -0.378 -0.417 0.553 -0.157 0.463 1.000
180 病床数　/総人口 行 25 -0.483 -0.650 0.500 0.093 0.033 0.320 1.000
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26 0.050 0.151 -0.042 0.196 -0.070 0.104 -0.187 1.000
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27 0.071 0.047 -0.183 0.375 -0.299 -0.237 0.073 0.280 1.000
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28 0.546 0.803 -0.692 0.192 -0.535 -0.557 -0.615 0.127 0.011 1.000
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29 0.096 0.166 0.217 0.142 0.402 0.042 -0.043 0.011 0.122 -0.162 1.000
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30 0.528 0.783 -0.772 0.190 -0.509 -0.561 -0.630 0.253 0.191 0.915 -0.114 1.000
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31 0.433 0.636 -0.545 0.567 -0.578 -0.467 -0.414 0.247 0.355 0.713 0.032 0.694 1.000
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32 0.180 0.352 -0.144 0.639 -0.182 -0.204 -0.123 0.063 0.248 0.286 0.351 0.240 0.620 1.000
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33 0.564 0.847 -0.611 0.196 -0.279 -0.478 -0.662 0.047 0.087 0.821 0.204 0.763 0.684 0.437 1.000
317 特許出願数　/総人口 行 34 0.298 0.455 -0.402 0.670 -0.468 -0.421 -0.280 0.248 0.530 0.510 0.133 0.568 0.922 0.692 0.521 1.000
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35 0.186 0.357 -0.212 0.473 -0.209 -0.223 -0.203 0.110 0.400 0.396 0.297 0.425 0.668 0.572 0.546 0.726 1.000
321 国際特許出願数　/総人口 行 36 0.294 0.400 -0.396 0.619 -0.475 -0.419 -0.237 0.217 0.514 0.468 0.143 0.515 0.908 0.654 0.467 0.973 0.742 1.000
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 0.512 0.640 -0.626 -0.166 -0.147 -0.438 -0.637 0.032 0.040 0.619 0.062 0.771 0.224 0.009 0.582 0.153 0.070 0.067
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38 0.205 0.175 -0.335 0.056 -0.348 -0.320 -0.154 -0.026 0.139 0.435 -0.074 0.478 0.416 0.122 0.284 0.410 0.477 0.513
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 0.500 0.565 -0.637 0.113 -0.439 -0.634 -0.386 -0.144 0.187 0.586 0.136 0.648 0.464 0.278 0.583 0.375 0.189 0.339
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40 0.056 -0.005 -0.136 0.045 -0.225 -0.165 -0.004 -0.009 0.112 0.252 -0.085 0.278 0.304 0.064 0.106 0.335 0.434 0.457
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41 -0.390 -0.631 0.365 -0.048 0.081 0.140 0.542 -0.190 0.082 -0.529 -0.112 -0.513 -0.355 -0.178 -0.592 -0.229 -0.316 -0.193
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 0.178 0.308 -0.098 0.706 -0.121 -0.285 -0.066 -0.009 0.462 0.221 0.477 0.251 0.666 0.687 0.411 0.804 0.734 0.788
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43 -0.037 0.184 0.170 0.177 0.240 0.075 0.004 -0.069 0.045 -0.086 0.339 -0.153 0.088 0.250 0.230 0.115 0.430 0.087
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44 -0.013 0.065 0.310 0.155 0.332 0.091 0.028 -0.054 0.071 -0.108 0.520 -0.145 0.033 0.142 0.219 0.093 0.518 0.066
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 0.301 0.468 -0.406 0.658 -0.475 -0.422 -0.281 0.246 0.529 0.524 0.111 0.577 0.926 0.679 0.522 0.998 0.724 0.974
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46 -0.013 0.057 0.283 0.172 0.298 0.047 0.033 0.020 0.156 -0.076 0.559 -0.081 0.074 0.160 0.225 0.161 0.609 0.155
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 0.358 0.550 -0.449 0.612 -0.514 -0.457 -0.323 0.234 0.484 0.616 0.066 0.649 0.942 0.645 0.579 0.981 0.704 0.952
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48 0.019 0.122 0.250 0.158 0.274 0.010 0.004 0.014 0.120 -0.021 0.569 -0.040 0.106 0.161 0.270 0.166 0.598 0.162
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49 0.2622 0.4008 -0.248 0.1954 -0.107 -0.294 -0.065 -0.064 -0.035 0.2924 0.1842 0.2779 0.3135 0.2719 0.2782 0.2636 0.0857 0.2362
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50 0.0241 0.1611 -0.329 0.1163 -0.223 -0.025 0.018 0.2473 0.0267 0.3543 -0.346 0.448 0.144 -0.028 0.1694 0.1174 0.1051 0.0639

























 行 37 行 38 行 39 行 40 行 41 行 42 行 43 行 44 行 45 行 46 行 47 行 48 行 49 行 50 行 51
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12
271 公認会計士　/総人口 行 13
272 税理士　/総人口 行 14
273 中小企業診断士　/総人口 行 15
274 司法書士　/総人口 行 16
275 行政書士　/総人口 行 17
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19
304 技術者数（人）　/総人口 行 20
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24
180 病床数　/総人口 行 25
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33
317 特許出願数　/総人口 行 34
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35
321 国際特許出願数　/総人口 行 36
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 1.000
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38 0.229 1.000
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 0.697 0.283 1.000
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40 0.005 0.954 0.009 1.000
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41 -0.425 -0.236 -0.318 -0.075 1.000
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 -0.033 0.214 0.266 0.184 -0.132 1.000
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43 -0.153 -0.154 -0.034 -0.165 -0.320 0.290 1.000
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44 -0.139 -0.139 -0.045 -0.129 -0.158 0.401 0.779 1.000
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 0.155 0.422 0.373 0.347 -0.236 0.800 0.112 0.086 1.000
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46 -0.128 -0.015 -0.059 0.003 -0.145 0.453 0.682 0.956 0.153 1.000
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 0.226 0.443 0.411 0.352 -0.283 0.758 0.090 0.068 0.989 0.131 1.000
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48 -0.095 -0.005 -0.018 0.000 -0.184 0.448 0.684 0.949 0.160 0.994 0.148 1.000
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49 0.2036 0.0266 0.1681 -0.008 -0.152 0.2797 0.023 0.0046 0.2755 -0.001 0.314 0.0434 1
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50 0.2937 0.2834 0.0315 0.2584 -0.19 -0.046 -0.217 -0.178 0.1314 -0.132 0.1791 -0.139 0.2335 1

























 行 1 行 2 行 3 行 4 行 5 行 6 行 7 行 8 行 9 行 10 行 11 行 12 行 13 行 14 行 15 行 16 行 17 行 18
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1 -
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2 0.6以上 -
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3 -
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4 -
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5 -
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6 -
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7 0.6以上 -
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8 -
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9 0.6以上 -
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10 -
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11 0.6以上 0.6以上 -
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12 0.6以上 0.6以上 -
271 公認会計士　/総人口 行 13 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
272 税理士　/総人口 行 14 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
273 中小企業診断士　/総人口 行 15 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
274 司法書士　/総人口 行 16 -
275 行政書士　/総人口 行 17 -
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19 0.6以上 0.6以上 0.6以上
304 技術者数（人）　/総人口 行 20 0.6以上
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21 0.6以上 0.6以上 0.6以上
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24 0.6以上
180 病床数　/総人口 行 25
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28 0.6以上 0.6以上 0.6以上
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33 0.6以上
317 特許出願数　/総人口 行 34 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
321 国際特許出願数　/総人口 行 36 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 0.6以上
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 0.6以上 0.6以上
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50
































表７-５ 各指標間における相関行列表（相関係数 0.6 以上）（1） 
 
 ７-8
 行 19 行 20 行 21 行 22 行 23 行 24 行 25 行 26 行 27 行 28 行 29 行 30 行 31 行 32 行 33 行 34 行 35 行 36
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12
271 公認会計士　/総人口 行 13
272 税理士　/総人口 行 14
273 中小企業診断士　/総人口 行 15
274 司法書士　/総人口 行 16
275 行政書士　/総人口 行 17
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19 -
304 技術者数（人）　/総人口 行 20 -
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21 -
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22 -
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23 -
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24 -
180 病床数　/総人口 行 25 0.6以上 -
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26 -
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27 -
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29 -
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32 0.6以上 0.6以上 -
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
317 特許出願数　/総人口 行 34 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35 0.6以上 0.6以上 -
321 国際特許出願数　/総人口 行 36 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 0.6以上 0.6以上 0.6以上
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41 0.6以上
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46 0.6以上
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上 0.6以上
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50



























表７-６ 各指標間における相関行列表（相関係数 0.6 以上）（2） 
 
 ７-9
 行 37 行 38 行 39 行 40 行 41 行 42 行 43 行 44 行 45 行 46 行 47 行 48 行 49 行 50 行 51
288 科学技術関係経費総額（億円）　/総人口 行 1
302 公設試研究費総額（億円）　/総人口 行 2
301 科学技術関連国際会議開催数　/総人口 行 3
315 公募研究数（件）　/総人口 行 4
287 大学学校数（校）　/総人口 行 5
310 国立研究機関立地数（件）　/総人口 行 6
311 公立研究機関立地数（件）　/総人口 行 7
312 民間研究所立地数（件）　/総人口 行 8
313 公益系研究機関立地数（件）　/総人口 行 9
314 大学等と民間等との共同研究（件）　/総人口 行 10
316 事業所数（学術研究機関）　/総人口 行 11
270 弁理士数（人）※主たる事務所を有する者のみ　/総人口 行 12
271 公認会計士　/総人口 行 13
272 税理士　/総人口 行 14
273 中小企業診断士　/総人口 行 15
274 司法書士　/総人口 行 16
275 行政書士　/総人口 行 17
283 大学学生数（人）　/総人口 行 18
303 科学研究者数（人）　/総人口 行 19
304 技術者数（人）　/総人口 行 20
307 公立研究機関研究者数（人）　/総人口 行 21
308 大学等教員数（人）　/総人口 行 22
8 １住宅当延べ面積（m2） 行 23
10 １人当都市公園面積（m2） 行 24
180 病床数　/総人口 行 25
190 コンビニエンス・ストア（商店数）　/総人口 行 26
193 娯楽業（事業所数）　/総人口 行 27
365 ｶﾙﾁｬｰ等売上高（１００万円）　/歳出決算額（億円） 行 28
202 図書館蔵書数（千冊）　/総人口 行 29
376 県内総生産（億円）　/歳出決算額（億円） 行 30
231 輸送人員（100万人）　/総人口 行 31
252 発信情報量(10^13ワード）　/総人口 行 32
110 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの世帯利用率（％） 行 33
317 特許出願数　/総人口 行 34
318 実用新案出願件数　/総人口 行 35
321 国際特許出願数　/総人口 行 36
388 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） 行 37 -
53 従業者1人当工業出荷額（1000円） 行 38 -
54 従業者1人当粗付加価値額（1000円） 行 39 0.6以上 -
155 1人当工業出荷額実質伸び率 行 40 0.6以上 -
156 1人当粗付加価値額実質伸び率 行 41 -
325 ベンチャー企業数　/総人口 行 42 -
326 中小企業新分野進出等円滑化法承認実績　/総人口 行 43 -
327 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 行 44 0.6以上 -
507 特許出願数累計（H5～H14年累計）　　/総人口 行 45 0.6以上 -
508 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　　/総人口 行 46 0.6以上 0.6以上 -
509 特許出願数累計（H5～H14年累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 47 0.6以上 0.6以上 -
510 中小企業創造活動促進法認定件数累計（H7年度～H14年度累計）　/事業所数（全産業）（件） 行 48 0.6以上 0.6以上 0.6以上 -
512 技術移転目利き・コーディネータ　　/総人口 行 49 -
513 プログラム件数（合計）　※ 行 50 -


















































1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 島根 秋田 宮崎 福井 岩手
X軸データ 91.69 71.08 69.85 63.77 63.34
Y軸データ 35.59 33.70 37.76 41.60 35.85
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 千葉 滋賀 東京 山口 大分
X軸データ 41.68 48.68 40.06 44.93 53.67
























1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 茨城 滋賀 東京 神奈川 栃木
X軸データ 74.44 71.28 68.94 68.64 63.90
Y軸データ 63.38 66.91 42.57 70.70 61.26
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 愛知 静岡 神奈川 滋賀 群馬
X軸データ 54.44 60.71 68.64 71.28 53.77
























1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 茨城 滋賀 東京 神奈川 栃木
X軸データ 74.44 71.28 68.94 68.64 63.90
Y軸データ 57.99 69.15 63.99 61.49 56.80
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 千葉 滋賀 東京 山口 大分
X軸データ 54.82 71.28 68.94 51.19 40.60
























1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 愛知 京都
X軸データ 112.99 67.90 55.39 54.62 52.88
Y軸データ 101.67 73.19 67.59 55.74 60.56
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 千葉 京都
X軸データ 112.99 67.90 55.39 50.06 52.88





















Y軸 317 特許出願数 /総人口
相関係数 0.97038
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 愛知 京都
X軸データ 112.99 67.90 55.39 54.62 52.88
Y軸データ 107.40 74.28 58.41 59.90 61.43
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 京都 愛知 神奈川
X軸データ 112.99 67.90 52.88 54.62 55.39





















Y軸 321 国際特許出願数 /総人口
相関係数 0.96126
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 愛知 京都
X軸データ 112.99 67.90 55.39 54.62 52.88
Y軸データ 106.04 82.21 55.70 51.29 55.32
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 京都 埼玉
X軸データ 112.99 67.90 55.39 52.88 49.26





















Y軸 325 ベンチャー企業数 /総人口
相関係数 0.78458
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 神奈川 愛知 京都
X軸データ 112.99 67.90 55.39 54.62 52.88
Y軸データ 99.71 63.22 49.83 48.19 63.82
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 福井 徳島 京都 大阪
X軸データ 112.99 48.69 47.57 52.88 67.90
























1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 神奈川 東京 滋賀 千葉 埼玉
X軸データ 89.41 68.87 65.78 63.91 62.41
Y軸データ 70.70 42.57 66.91 56.19 57.91
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 愛知 静岡 神奈川 滋賀 群馬
X軸データ 59.27 55.03 89.41 65.78 50.39
























1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 神奈川 東京 滋賀 千葉 埼玉
X軸データ 89.41 68.87 65.78 63.91 62.41
Y軸データ 32.15 46.89 38.46 45.96 43.16
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 高知 鹿児島 福島 徳島 熊本
X軸データ 41.68 39.51 45.42 41.09 39.79





















Y軸 317 特許出願数 /総人口
相関係数 0.67005
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 京都 石川 徳島 宮城
X軸データ 93.41 81.06 66.80 63.06 60.67
Y軸データ 107.40 61.43 48.54 48.00 46.95
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 京都 愛知 神奈川
X軸データ 93.41 53.74 81.06 53.65 41.32





















Y軸 325 ベンチャー企業数 /総人口
相関係数 0.70633
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 京都 石川 徳島 宮城
X軸データ 93.41 81.06 66.80 63.06 60.67
Y軸データ 99.71 63.82 59.10 64.31 44.80
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 福井 徳島 京都 大阪
X軸データ 93.41 51.81 63.06 81.06 53.74


















 グラフNo 226 　(Output - Outcome)
データ 利用データ　（偏差値）
データNo データ名
X軸 317 特許出願数 /総人口
Y軸 325 ベンチャー企業数 /総人口
相関係数 0.80374
上位プロット X軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 大阪 京都 愛知 神奈川
X軸データ 107.40 74.28 61.43 59.90 58.41
Y軸データ 99.71 63.22 63.82 48.19 49.83
Y軸上位 （偏差値）
1位 2位 3位 4位 5位
都道府県名 東京 福井 徳島 京都 大阪
X軸データ 107.40 48.89 48.00 61.43 74.28






































































目的変数 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 - -












































目的変数 ベンチャー企業数　/総人口 - -












































目的変数 従業者1人当粗付加価値額（1000円） - -












































目的変数 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） - -












































目的変数 特許出願数　/総人口 - -












































目的変数 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 - -












































目的変数 ベンチャー企業数　/総人口 - -












































目的変数 従業者1人当粗付加価値額（1000円） - -












































目的変数 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） - -












































目的変数 中小企業創造活動促進法認定件数　/総人口 - -












































目的変数 ベンチャー企業数　/総人口 - -












































目的変数 従業者1人当粗付加価値額（1000円） - -












































目的変数 製品出荷額（億円）　/歳出決算額（億円） - -



























































































































































































































































（対人口 10 万人  900 ～      
  700 ～   900
  500 ～   700
  300 ～   500
  100 ～   300
      ～   100
たり）；1997年 
  900 ～      
  700 ～   900
  500 ～   700
  300 ～   500
  100 ～   300

















 90 ～ 130
 50 ～  90
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 N ；東京都、大阪府を除く有効データ数 
  ；i番目のデータ値 ix







































平成5年 46.4 47.2 － － － － － － － －
平成6年 45.7 47.3 － － － － － － － －
平成7年 45.4 47.4 57.2 － － － － － － － －
平成8年 44.4 47.2 48.5 － － － 1 － － － －
平成9年 44.5 47.4 84.0 44.7 0 － － 0 － － － －
平成10年 44.4 47.3 91.2 46.2 1 － － 0 － － － －
平成11年 44.3 47.1 97.5 42.9 0 － － 0 1 － － －
平成12年 44.5 47.2 100.4 46.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 43.3 47.1 44.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 47.0 45.1 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －


































































平成5年 34.7 46.0 － － － － － － － －
平成6年 34.3 45.8 － － － － － － － －
平成7年 34.9 45.7 47.8 － － － － － － － －
平成8年 35.1 45.5 43.0 － － － 0 － － － －
平成9年 34.8 45.6 52.7 46.0 0 － － 0 － － － －
平成10年 34.7 45.6 56.4 43.8 0 － － 1 － － － －
平成11年 34.8 45.5 53.3 46.1 0 － － 0 0 － － －
平成12年 33.1 45.4 53.2 42.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 32.6 45.4 43.9 1 － － － 0 － － －
平成14年 45.5 48.1 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 38.2 46.3 － － － － － － － －
平成6年 39.5 46.1 － － － － － － － －
平成7年 39.0 46.0 55.1 － － － － － － － －
平成8年 37.5 45.9 47.7 － － － 1 － － － －
平成9年 38.4 45.9 93.6 48.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 38.2 45.9 59.6 48.2 0 － － 0 － － － －
平成11年 37.7 45.7 48.1 47.1 1 － － 0 0 － － －
平成12年 37.4 45.6 63.0 49.1 0 － － － 1 － － －
平成13年 36.4 45.6 45.6 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.6 49.9 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 42.6 48.1 － － － － － － － －
平成6年 43.5 47.7 － － － － － － － －
平成7年 42.9 47.7 48.5 － － － － － － － －
平成8年 42.9 47.8 44.5 － － － 0 － － － －
平成9年 42.7 47.4 54.3 42.8 0 － － 0 － － － －
平成10年 42.8 47.6 56.0 43.3 1 － － 0 － － － －
平成11年 43.8 47.7 47.9 42.9 0 － － 0 0 － － －
平成12年 44.0 47.5 50.2 42.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 43.4 47.3 43.9 0 － － － 0 － － －
平成14年 47.3 48.4 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 35.4 46.0 － － － － － － － －
平成6年 35.5 45.7 － － － － － － － －
平成7年 36.0 45.7 49.2 － － － － － － － －
平成8年 35.8 45.6 46.9 － － － 0 － － － －
平成9年 36.3 45.6 55.5 46.6 0 － － 0 － － － －
平成10年 35.0 45.6 52.4 46.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 34.6 45.5 68.7 45.2 0 － － 0 0 － － －
平成12年 33.0 45.4 54.4 44.4 1 － － － 0 － － －
平成13年 35.0 45.4 45.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.4 45.1 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 37.6 46.7 － － － － － － － －
平成6年 37.5 46.6 － － － － － － － －
平成7年 37.0 46.7 48.5 － － － － － － － －
平成8年 37.3 46.5 45.7 － － － 1 － － － －
平成9年 38.2 46.6 44.7 45.3 0 － － 0 － － － －
平成10年 38.7 46.4 50.7 44.3 1 － － 0 － － － －
平成11年 37.9 46.3 43.6 41.9 0 － － 0 0 － － －
平成12年 39.8 46.0 45.7 44.4 0 － － － 1 － － －
平成13年 38.7 45.9 45.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.8 45.1 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 44.0 46.6 － － － － － － － －
平成6年 44.3 46.5 － － － － － － － －
平成7年 45.7 46.3 42.0 － － － － － － － －
平成8年 47.6 46.3 43.4 － － － 0 － － － －
平成9年 49.4 46.3 48.1 44.7 0 － － 0 － － － －
平成10年 48.1 46.1 49.1 46.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 49.8 46.1 53.3 51.3 0 － － 1 0 － － －
平成12年 50.0 45.9 54.3 50.3 0 － － － 0 － － －
平成13年 49.7 45.9 52.8 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.8 48.4 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 60.3 47.1 － － － － － － － －
平成6年 61.3 47.0 － － － － － － － －
平成7年 62.1 46.8 43.4 － － － － － － － －
平成8年 61.3 46.9 44.9 － － － 0 － － － －
平成9年 61.4 47.1 44.4 40.3 1 － － 0 － － － －
平成10年 62.7 47.3 49.9 45.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 60.0 47.2 45.2 43.3 0 － － 0 0 － － －
平成12年 58.8 47.7 46.1 46.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 59.9 47.7 45.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 48.2 46.6 0 － 2 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 56.0 46.8 － － － － － － － －
平成6年 56.1 46.9 － － － － － － － －
平成7年 57.2 46.8 41.2 － － － － － － － －
平成8年 57.8 46.5 45.7 － － － 0 － － － －
平成9年 58.1 46.5 45.2 41.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 57.5 46.5 45.9 46.2 0 － － 0 － － － －
平成11年 57.4 46.5 46.5 43.3 0 － － 0 0 － － －
平成12年 58.0 46.5 55.1 41.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 57.8 46.4 41.5 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.1 45.5 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 55.3 48.1 － － － － － － － －
平成6年 56.9 48.1 － － － － － － － －
平成7年 52.0 48.5 42.7 － － － － － － － －
平成8年 53.0 48.8 46.9 － － － 0 － － － －
平成9年 54.0 48.9 45.3 46.0 0 － － 1 － － － －
平成10年 54.8 48.9 43.5 45.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 56.3 49.3 49.9 47.5 0 － － 0 0 － － －
平成12年 53.8 51.2 47.2 46.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 52.9 50.3 48.0 0 － － － 1 － － －
平成14年 50.2 46.2 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 55.0 50.8 － － － － － － － －
平成6年 52.9 52.5 － － － － － － － －
平成7年 53.0 52.6 68.9 － － － － － － － －
平成8年 52.9 53.6 57.6 － － － 0 － － － －
平成9年 52.8 53.0 52.6 70.0 0 － － 0 － － － －
平成10年 52.0 53.5 47.4 75.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 51.6 54.4 59.8 79.5 0 － － 0 0 － － －
平成12年 50.3 54.4 48.2 65.0 0 － － － 0 － － －
平成13年 50.5 55.5 58.1 0 － － － 0 － － －
平成14年 55.9 52.5 1 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 66.8 48.7 － － － － － － － －
平成6年 68.4 49.1 － － － － － － － －
平成7年 68.0 49.5 44.1 － － － － － － － －
平成8年 67.2 50.1 61.9 － － － 0 － － － －
平成9年 67.7 50.0 57.6 71.9 0 － － 0 － － － －
平成10年 70.1 50.5 61.3 54.9 0 － － 0 － － － －
平成11年 70.0 51.0 57.8 58.8 0 － － 0 0 － － －
平成12年 67.9 50.9 54.3 58.6 0 － － － 0 － － －
平成13年 63.9 51.3 52.8 1 － － － 0 － － －
平成14年 51.1 50.6 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 - - － － － － － － － －
平成6年 - - － － － － － － － －
平成7年 - - - － － － － － － － －
平成8年 - - - － － － 0 － － － －
平成9年 - - 70.9 - 0 － － 0 － － － －
平成10年 - - 69.3 - 0 － － 0 － － － －
平成11年 - - 69.5 - 0 － － 0 0 － － －
平成12年 - - 75.7 - 0 － － － 0 － － －
平成13年 - - - 0 － － － 0 － － －
平成14年 - - 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 68.6 105.6 － － － － － － － －
平成6年 67.8 103.6 － － － － － － － －
平成7年 68.0 102.3 88.5 － － － － － － － －
平成8年 67.1 100.7 99.1 － － － 0 － － － －
平成9年 66.2 100.8 58.8 82.6 0 － － 1 － － － －
平成10年 63.8 100.7 75.9 82.5 1 － － 0 － － － －
平成11年 63.0 100.7 59.3 81.8 0 － － 0 0 － － －
平成12年 65.1 99.3 54.1 75.6 1 － － － 1 － － －
平成13年 63.0 95.9 68.2 0 － － － 0 － － －
平成14年 94.1 100.6 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 41.7 47.3 － － － － － － － －
平成6年 41.1 47.7 － － － － － － － －
平成7年 41.1 47.7 67.4 － － － － － － － －
平成8年 41.5 48.2 49.3 － － － 0 － － － －
平成9年 41.8 47.8 48.1 48.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 42.2 47.8 57.6 47.2 0 － － 0 － － － －
平成11年 41.4 47.7 49.3 43.8 0 － － 0 0 － － －
平成12年 41.1 47.6 49.4 56.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 40.5 47.4 50.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 47.4 52.1 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 53.2 46.9 － － － － － － － －
平成6年 52.2 47.1 － － － － － － － －
平成7年 52.6 47.1 57.2 － － － － － － － －
平成8年 53.1 47.2 58.0 － － － 0 － － － －
平成9年 53.9 47.1 45.5 58.6 0 － － 0 － － － －
平成10年 52.4 47.2 44.0 62.7 0 － － 1 － － － －
平成11年 50.8 47.1 45.9 64.0 0 － － 0 0 － － －
平成12年 50.5 47.0 48.2 58.0 0 － － － 0 － － －
平成13年 51.2 46.8 53.9 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.9 51.0 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 43.1 47.5 － － － － － － － －
平成6年 42.6 47.1 － － － － － － － －
平成7年 42.0 47.1 42.7 － － － － － － － －
平成8年 43.0 47.2 46.1 － － － 0 － － － －
平成9年 43.4 47.2 47.7 45.3 0 － － 1 － － － －
平成10年 44.5 47.1 47.4 48.2 0 － － 0 － － － －
平成11年 42.8 47.1 46.3 43.8 0 － － 0 0 － － －
平成12年 41.5 47.0 46.6 43.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 44.1 46.8 43.9 1 － － － 0 － － －
平成14年 46.9 45.8 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 43.8 46.6 － － － － － － － －
平成6年 42.8 46.5 － － － － － － － －
平成7年 42.2 46.4 66.7 － － － － － － － －
平成8年 42.1 46.5 78.1 － － － 0 － － － －
平成9年 43.8 46.5 47.9 82.0 0 － － 0 － － － －
平成10年 42.9 46.6 45.4 79.1 0 － － 1 － － － －
平成11年 42.1 46.6 46.6 76.2 0 － － 0 0 － － －
平成12年 43.2 46.7 45.7 85.0 1 － － － 0 － － －
平成13年 41.8 46.5 99.1 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.5 83.9 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 49.9 47.3 － － － － － － － －
平成6年 49.1 47.1 － － － － － － － －
平成7年 50.1 47.1 60.1 － － － － － － － －
平成8年 50.6 46.5 63.9 － － － 0 － － － －
平成9年 51.5 46.8 44.0 54.8 0 － － 0 － － － －
平成10年 49.7 46.5 44.4 52.5 0 － － 0 － － － －
平成11年 51.3 46.5 48.5 52.2 0 － － 0 0 － － －
平成12年 53.7 46.2 34.0 53.3 0 － － － 0 － － －
平成13年 49.5 46.4 51.6 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.5 51.4 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 46.0 48.9 － － － － － － － －
平成6年 45.4 49.1 － － － － － － － －
平成7年 47.3 49.4 47.8 － － － － － － － －
平成8年 47.9 49.4 57.6 － － － 0 － － － －
平成9年 49.2 49.1 45.8 53.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 50.1 49.1 44.0 43.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 49.3 49.7 47.9 49.9 0 － － 1 0 － － －
平成12年 51.0 49.6 45.7 48.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 50.3 49.3 49.2 0 － － － 0 － － －
平成14年 50.0 50.6 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 46.5 48.1 － － － － － － － －
平成6年 44.9 48.1 － － － － － － － －
平成7年 44.9 47.9 45.6 － － － － － － － －
平成8年 44.4 48.1 45.7 － － － 0 － － － －
平成9年 44.9 48.0 45.3 44.1 0 － － 0 － － － －
平成10年 44.6 48.2 43.2 49.1 0 － － 1 － － － －
平成11年 43.8 48.8 44.4 48.5 1 － － 0 0 － － －
平成12年 43.4 49.0 46.5 57.4 0 － － － 0 － － －
平成13年 43.3 48.5 44.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 48.1 46.6 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 57.3 55.2 － － － － － － － －
平成6年 56.8 57.3 － － － － － － － －
平成7年 57.8 58.5 44.1 － － － － － － － －
平成8年 57.7 58.9 47.3 － － － 1 － － － －
平成9年 58.0 57.9 49.8 49.1 0 － － 0 － － － －
平成10年 58.6 57.1 53.1 50.1 0 － － 0 － － － －
平成11年 59.0 55.5 59.5 50.4 0 － － 0 0 － － －
平成12年 58.8 55.0 56.1 45.6 1 － － － 1 － － －
平成13年 58.6 55.5 45.6 0 － － － 0 － － －
平成14年 55.0 45.8 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 59.2 75.0 － － － － － － － －
平成6年 58.2 78.4 － － － － － － － －
平成7年 58.9 80.6 71.1 － － － － － － － －
平成8年 62.7 82.2 48.1 － － － 1 － － － －
平成9年 60.3 82.3 59.2 44.7 0 － － 0 － － － －
平成10年 61.9 82.6 63.5 42.4 0 － － 0 － － － －
平成11年 60.5 82.8 70.2 51.8 1 － － 0 1 － － －
平成12年 57.7 84.4 61.6 40.9 0 － － － 0 － － －
平成13年 61.2 87.7 42.7 0 － － － 0 － － －
平成14年 90.1 44.4 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 57.8 47.4 － － － － － － － －
平成6年 59.6 47.9 － － － － － － － －
平成7年 59.6 48.7 50.7 － － － － － － － －
平成8年 61.5 47.7 49.3 － － － 0 － － － －
平成9年 60.8 48.0 47.2 46.0 0 － － 1 － － － －
平成10年 61.1 48.0 43.3 45.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 62.6 47.9 43.0 45.2 0 － － 0 0 － － －
平成12年 61.5 48.0 43.3 42.1 0 － － － 0 － － －
平成13年 59.4 47.8 44.4 0 － － － 1 － － －
平成14年 47.4 45.5 1 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 73.2 47.0 － － － － － － － －
平成6年 72.5 46.9 － － － － － － － －
平成7年 71.6 46.8 47.8 － － － － － － － －
平成8年 73.9 46.5 44.9 － － － 0 － － － －
平成9年 73.4 46.6 43.5 46.6 0 － － 0 － － － －
平成10年 69.2 46.7 42.1 51.1 0 － － 0 － － － －
平成11年 69.6 46.9 44.3 53.2 0 － － 0 0 － － －
平成12年 69.8 46.7 46.2 56.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 70.4 46.6 70.6 0 － － － 0 － － －
平成14年 47.2 53.6 1 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 57.5 61.6 － － － － － － － －
平成6年 57.0 61.3 － － － － － － － －
平成7年 56.5 61.5 64.5 － － － － － － － －
平成8年 54.0 61.9 52.8 － － － 0 － － － －
平成9年 55.1 62.8 45.9 61.1 0 － － 0 － － － －
平成10年 57.1 62.9 46.5 60.7 0 － － 1 － － － －
平成11年 56.6 61.9 45.6 64.0 0 － － 0 0 － － －
平成12年 57.0 62.6 45.4 52.1 0 － － － 0 － － －
平成13年 55.2 64.0 56.9 0 － － － 0 － － －
平成14年 63.7 49.2 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －


































































平成5年 - - － － － － － － － －
平成6年 - - － － － － － － － －
平成7年 - - - － － － － － － － －
平成8年 - - - － － － 0 － － － －
平成9年 - - 53.0 - 1 － － 0 － － － －
平成10年 - - 163.0 - 0 － － 0 － － － －
平成11年 - - 53.1 - 0 － － 0 1 － － －
平成12年 - - 49.8 - 0 － － － 0 － － －
平成13年 - - - 0 － － － 0 － － －
平成14年 - - 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －
































































平成5年 59.9 62.6 － － － － － － － －
平成6年 63.3 61.8 － － － － － － － －
平成7年 60.2 60.3 50.0 － － － － － － － －
平成8年 59.5 61.1 46.1 － － － 0 － － － －
平成9年 59.0 61.0 53.1 43.4 0 － － 0 － － － －
平成10年 60.1 60.6 66.9 50.6 0 － － 1 － － － －
平成11年 58.3 61.1 53.7 55.5 0 － － 0 0 － － －
平成12年 60.0 61.1 51.1 56.2 1 － － － 0 － － －
平成13年 58.1 61.8 56.3 0 － － － 0 － － －
平成14年 61.2 50.3 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 53.7 46.8 － － － － － － － －
平成6年 54.6 46.5 － － － － － － － －
平成7年 52.7 46.3 41.2 － － － － － － － －
平成8年 51.9 46.0 46.9 － － － 0 － － － －
平成9年 52.1 46.1 41.0 47.9 0 － － 0 － － － －
平成10年 49.1 46.2 40.8 44.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 51.2 46.1 40.4 45.7 0 － － 0 0 － － －
平成12年 51.4 46.1 43.1 41.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 49.5 46.1 48.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.2 44.4 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 57.9 46.6 － － － － － － － －
平成6年 56.7 46.4 － － － － － － － －
平成7年 57.5 46.4 41.2 － － － － － － － －
平成8年 57.9 46.1 46.5 － － － 0 － － － －
平成9年 59.0 46.3 42.3 48.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 59.6 46.6 44.8 43.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 59.2 46.9 42.7 43.3 0 － － 0 0 － － －
平成12年 61.2 46.4 43.6 46.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 66.8 46.5 45.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.4 44.7 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 35.0 46.1 － － － － － － － －
平成6年 37.2 45.8 － － － － － － － －
平成7年 37.3 45.7 43.4 － － － － － － － －
平成8年 35.2 45.5 47.3 － － － 0 － － － －
平成9年 36.9 45.5 44.1 47.9 0 － － 0 － － － －
平成10年 36.3 45.6 38.9 42.9 0 － － 0 － － － －
平成11年 38.5 45.5 46.5 42.9 0 － － 0 0 － － －
平成12年 38.6 45.3 44.3 43.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 40.3 45.3 46.2 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.3 48.1 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 37.7 46.3 － － － － － － － －
平成6年 37.5 46.4 － － － － － － － －
平成7年 37.1 46.4 42.0 － － － － － － － －
平成8年 36.6 46.2 44.9 － － － 0 － － － －
平成9年 37.6 46.2 42.0 41.5 0 － － 0 － － － －
平成10年 37.6 46.1 40.2 40.0 0 － － 0 － － － －
平成11年 36.3 45.9 43.6 44.3 0 － － 1 0 － － －
平成12年 38.7 45.8 68.8 40.9 0 － － － 0 － － －
平成13年 37.6 45.9 42.7 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.8 44.0 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 58.9 48.4 － － － － － － － －
平成6年 60.4 48.4 － － － － － － － －
平成7年 61.1 48.3 40.5 － － － － － － － －
平成8年 60.4 48.4 43.8 － － － 0 － － － －
平成9年 56.7 48.4 46.3 52.3 0 － － 0 － － － －
平成10年 60.0 48.2 46.2 53.5 0 － － 1 － － － －
平成11年 60.8 48.4 43.9 49.4 0 － － 0 0 － － －
平成12年 55.4 48.4 46.2 49.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 58.9 48.3 47.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 48.1 44.0 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 55.9 51.1 － － － － － － － －
平成6年 54.7 50.0 － － － － － － － －
平成7年 54.7 49.4 50.7 － － － － － － － －
平成8年 54.7 49.3 52.1 － － － 1 － － － －
平成9年 54.4 49.1 45.0 55.4 1 － － 0 － － － －
平成10年 54.5 49.3 48.0 54.0 0 － － 0 － － － －
平成11年 53.2 49.3 45.1 60.2 0 － － 0 1 － － －
平成12年 55.8 49.0 48.0 62.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 55.7 49.3 65.8 0 － － － 0 － － －
平成14年 49.5 58.0 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 69.9 49.5 － － － － － － － －
平成6年 67.5 48.9 － － － － － － － －
平成7年 68.0 48.7 54.3 － － － － － － － －
平成8年 66.0 48.6 48.9 － － － 0 － － － －
平成9年 67.9 48.4 48.9 55.4 0 － － 0 － － － －
平成10年 66.8 48.3 41.1 48.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 68.4 48.2 42.4 49.0 0 － － 1 0 － － －
平成12年 69.5 47.9 42.6 45.0 0 － － － 0 － － －
平成13年 71.9 47.8 48.6 0 － － － 0 － － －
平成14年 47.8 48.1 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 45.7 46.4 － － － － － － － －
平成6年 46.9 46.2 － － － － － － － －
平成7年 46.5 46.2 44.1 － － － － － － － －
平成8年 47.7 46.1 47.3 － － － 0 － － － －
平成9年 48.7 46.3 42.9 46.6 0 － － 0 － － － －
平成10年 47.6 46.1 43.4 49.6 0 － － 0 － － － －
平成11年 51.8 46.0 43.8 48.0 0 － － 1 0 － － －
平成12年 49.5 46.2 44.1 48.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 53.7 46.2 46.2 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.2 49.2 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 47.8 46.7 － － － － － － － －
平成6年 47.8 46.6 － － － － － － － －
平成7年 46.5 46.4 47.8 － － － － － － － －
平成8年 45.0 46.3 44.5 － － － 0 － － － －
平成9年 47.0 46.3 43.0 47.2 0 － － 0 － － － －
平成10年 46.9 46.4 40.6 47.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 44.5 46.3 41.0 48.0 0 － － 0 0 － － －
平成12年 42.9 46.2 41.2 48.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 43.9 46.1 46.8 0 － － － 0 － － －
平成14年 46.2 50.3 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 53.0 48.0 － － － － － － － －
平成6年 54.0 48.0 － － － － － － － －
平成7年 54.4 47.8 44.1 － － － － － － － －
平成8年 54.9 47.9 44.9 － － － 0 － － － －
平成9年 52.8 47.8 42.7 42.8 0 － － 0 － － － －
平成10年 54.2 47.7 43.8 46.7 0 － － 0 － － － －
平成11年 52.8 47.9 42.8 45.7 0 － － 0 0 － － －
平成12年 51.7 48.2 46.7 44.4 0 － － － 0 － － －
平成13年 52.9 48.1 45.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 48.1 45.5 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 42.2 46.1 － － － － － － － －
平成6年 43.7 45.8 － － － － － － － －
平成7年 43.9 45.8 45.6 － － － － － － － －
平成8年 40.7 45.6 44.5 － － － 0 － － － －
平成9年 40.0 45.6 45.2 46.0 0 － － 0 － － － －
平成10年 42.2 45.7 42.8 43.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 42.5 45.5 42.6 40.5 0 － － 0 0 － － －
平成12年 43.2 45.5 43.5 42.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 39.8 45.4 45.0 0 － － － 1 － － －
平成14年 45.4 46.2 1 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 53.2 49.2 － － － － － － － －
平成6年 53.2 50.1 － － － － － － － －
平成7年 52.1 50.2 47.1 － － － － － － － －
平成8年 52.9 50.7 56.0 － － － 1 － － － －
平成9年 52.6 50.9 58.2 63.0 1 － － 0 － － － －
平成10年 53.0 51.2 58.9 74.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 51.5 51.5 49.1 63.0 0 － － 0 1 － － －
平成12年 49.4 52.2 51.2 76.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 50.1 51.7 52.2 0 － － － 0 － － －
平成14年 51.7 59.5 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 44.8 46.2 － － － － － － － －
平成6年 44.7 46.0 － － － － － － － －
平成7年 45.6 45.9 45.6 － － － － － － － －
平成8年 46.1 45.7 43.8 － － － 0 － － － －
平成9年 45.5 45.8 46.4 42.8 0 － － 0 － － － －
平成10年 46.1 45.7 44.1 41.9 0 － － 0 － － － －
平成11年 46.9 45.6 45.5 41.9 0 － － 1 0 － － －
平成12年 45.4 45.6 43.0 43.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 46.8 45.5 43.3 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.4 45.5 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 42.7 46.1 － － － － － － － －
平成6年 39.0 45.9 － － － － － － － －
平成7年 40.3 45.8 46.3 － － － － － － － －
平成8年 45.1 45.6 47.7 － － － 0 － － － －
平成9年 35.3 45.7 43.4 40.3 0 － － 1 － － － －
平成10年 36.0 45.7 52.1 44.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 34.2 45.6 43.3 41.4 0 － － 0 0 － － －
平成12年 41.2 45.5 44.3 49.1 0 － － － 0 － － －
平成13年 47.9 45.5 55.1 1 － － － 0 － － －
平成14年 45.4 48.1 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 43.0 46.4 － － － － － － － －
平成6年 44.4 46.1 － － － － － － － －
平成7年 45.2 46.2 41.2 － － － － － － － －
平成8年 45.8 46.1 44.5 － － － 0 － － － －
平成9年 45.2 46.4 45.5 44.7 0 － － 1 － － － －
平成10年 44.8 46.2 46.6 42.4 0 － － 0 － － － －
平成11年 45.4 46.0 45.8 42.4 1 － － 0 0 － － －
平成12年 48.2 45.9 44.2 43.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 46.3 45.8 45.0 0 － － － 1 － － －
平成14年 45.9 49.9 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 1 － － － － －

































































平成5年 60.5 46.1 － － － － － － － －
平成6年 60.2 45.8 － － － － － － － －
平成7年 64.0 45.8 49.2 － － － － － － － －
平成8年 60.1 45.6 47.3 － － － 0 － － － －
平成9年 61.9 45.7 45.4 47.2 0 － － 0 － － － －
平成10年 62.0 45.7 47.8 45.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 63.0 45.5 47.6 43.3 0 － － 0 0 － － －
平成12年 66.7 45.4 48.6 41.5 0 － － － 0 － － －
平成13年 62.4 45.4 48.0 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.4 44.7 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 37.7 46.3 － － － － － － － －
平成6年 37.7 46.0 － － － － － － － －
平成7年 38.6 45.9 44.9 － － － － － － － －
平成8年 38.7 45.8 45.7 － － － 0 － － － －
平成9年 38.7 45.9 60.6 46.0 0 － － 0 － － － －
平成10年 38.7 45.8 48.3 44.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 38.6 45.7 53.9 42.4 0 － － 0 0 － － －
平成12年 37.7 45.6 58.7 43.8 0 － － － 0 － － －
平成13年 37.4 45.5 44.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.5 45.8 0 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 39.5 46.1 － － － － － － － －
平成6年 40.1 45.9 － － － － － － － －
平成7年 38.9 45.8 45.6 － － － － － － － －
平成8年 39.3 45.6 45.7 － － － 0 － － － －
平成9年 39.9 45.7 51.6 43.4 0 － － 0 － － － －
平成10年 40.8 45.7 54.6 43.8 0 － － 0 － － － －
平成11年 43.2 45.6 56.1 44.7 0 － － 0 0 － － －
平成12年 43.1 45.6 56.5 42.7 0 － － － 0 － － －
平成13年 40.6 45.6 44.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.6 45.1 0 － 1 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －

































































平成5年 41.1 46.0 － － － － － － － －
平成6年 40.5 45.8 － － － － － － － －
平成7年 39.4 45.8 42.0 － － － － － － － －
平成8年 39.2 45.6 44.2 － － － 0 － － － －
平成9年 38.3 45.7 55.6 42.8 0 － － 0 － － － －
平成10年 36.7 45.6 46.0 45.3 0 － － 0 － － － －
平成11年 38.8 45.6 57.9 43.8 0 － － 0 0 － － －
平成12年 35.4 45.5 45.5 46.2 0 － － － 0 － － －
平成13年 36.6 45.4 47.4 0 － － － 0 － － －
平成14年 45.4 46.9 1 － 0 － － － － －
平成15年 － － 0 － － － － －
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